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LUQTJE Y W B Y L E R 
E l greueral "Weyler se ha molestado 
por haber dicho el general Luque, al 
encargarse del Ministerio de la Gue-
rra, QUC su primer cuidado sería res-
tablecer la disciplina en el Ejército. 
E l general Weyler pidió en el Sena-
do explicaciones sobre aquella frase, 
y el Ministro de la Guerra le contestó 
en tono muy resuelto. 
ge comenta mucho este incidente 
que ha sido muy vivo y revistió en 
ciertos momentos el carácter de una 
cnestión personal. 
P R O H I B I C I O N 
E l Gobernador Civil de Madrid ha 
prohibido una manifestación de pro-
testa contra el Consejo Universitario, 
que proyectaba celebrar una parte de 
los estudiantes de la Universidad 
Central. 
LOS PRESUPUESTOS 
Ha empezado en el Conarreso la dis-
ensión del proyecto de presupuestos. 
paran situaciones cuya perspec-
tiva-va siendo origen'de un ma l -
estar general, que pudiera dar 
lugar á cuestiones de orden p ú -
blico, m u y peligrosas en estos 
momentos en que se aproxima la 
zafra. 
La agricultura, 6 sean los co-
lonos y centrales, han de resen-
tirse notablemente de estas i m -
posiciones colectivas, que engen-
dran situaciones violentas de con-
secuencias deplorables. 
L a s i tuac ión del mercado azu-
carero no permite larguezas de 
n i n g ú n género , y las pretensio-
nes de ciertas clases nos parecen 
fuera de razón. 
L o particular es que solo en 
Sagua la Grande, que sepamos, se 
registran los hechos que dejamos 
esbozados, y es muy e x t r a ñ o que 
no se trate de precaver tales su-
cesos por quien corresponda. 
Nos permitimos l lamar la aten-
ción de los señores Secretaribs de 
Gobernación^y Justicia sobre es-
te grave y trascendental asunto, 
en este lugar, á reserva de ocu-
parnos más extensamente del mis-
mo en nuestra edic ión p r ó x i m a . 
Grave es lo que*-está ocurrien-
do en la j u r i sd i cc ión de Sagua la 
Grande-1. 
Según nuestras noticias, se ha 
declarado en huelga casi todo el 
personal del central «Resulta». Y 
hace días el central «Santa Tere-
sa» tuvo por bastante tiempo pa-
ralizadas sus operaciones por la 
misma causa. 
L ^ eiíit'fresa feÍ/oviúf»Ía se ve 
también nuevamente amenazada 
ipor exigencias, á nuestro j u i c i o 
tan exageradas, que no les igua-
lan las que se tienen en los paí-
feep más socialistas de Europa. 
Las fincas azucareras de la zo-
ba de Sagua notan queselespre-
LAS BASURAS 
Todos los que concurran á nuestros 
teatros y reuniones durante la noche, 
habrán podido observar que. desde las 
nueve y media ó las diez, se hace poco 
menos que imposible el tránsito por 
nuestras calles, á causa de que las ace-
ras, el arrojo y la vía pública entera 
se hallan obstruidas por gran número 
de variados envases que contienen las 
basuras domésticas y á las reces las ba-
suras industriales. 
En las calles comerciales las basuras 
están constituidas, en su mayoría, por 
papeles, paja, trapos; en las calles ha-
bitadas por familias, las basuras con-
sisten en residuos de comidas, en ceni-
ans, polvo dvA b^rv : > Eu lüo l u -
gares donde hay establos y caballeri-
zas, consiste el contenido de los enva-
ses en estiércoli Esto no quiere decir 
que dichas basuras sean homogéneas, 
por razón del lugar de donde proce-
den, antes bien podemos afirmar que 
el carácter primordial de dichos resi-
duos es la eterogeneidad de sus com-
ponentes. 
La basura doméstica constituye sin 
disputa uno de los peligros más graves 
que amenazan á una ciudad: en el en-
vase se hallan residuos de las comidas, 
restos de aves, pescados, tierra ó pol-
vo del barriat» con los esputos de los 
tuberculosos, con los exudados de los 
diftéricos, etc., y todo esto en un me-
dio de cultivo apropiado para la difu-
sión. 
Desde que comienza á depositarse la 
basura en un envase, empieza una se-
rie de fermentaciones que ciertamente 
tienen, entre otros, la cualidad de des-
pedir gases snraaraente nocivos, que 
inficionan la atmósfera de la casa pr i -
mero, y la de la vía pública más tarde. 
Entre nosotros no se ha dado" roda la 
importancia que tiene para la salud 
pública al cuidado de las basuras do 
mésticas: los enviases metálicos con cie-
rre hermético; los carros cerrados para 
evitar que se derramen por la vía pú-
blica y evitar que saturen la atmósfera 
con sus nocivas emanaciones; la hora 
de la recolección para que no perjudi-
qne á los transeúntes etc., etc. Xada 
de eso se ha establecido. 
Los interventores establecieron que 
la basura doméstica, no industrial, se 
sacase al arroyo en envases metálicos 
cerrados; pero esa medida saludable é 
higiénica, pronto hubo de caer en de-
suso, porque los encargados de la reco-
lección estropean los envases ó se los 
llevan ó les extravían la tapa. 
Si las basuras domésticas necesitan 
envases de cierre hermético, las basu-
ras industriales deben ser depositadas 
en envases apropiados y de cierre es-
pecial. 
E l sistema actualmente empleado es 
muy nocivo á la salud: gran número de 
miserables ataca á los cajones, los re-
vuelven y echan á la vía pública todo 
el contenido para extraer los desperdi-
cios de cocina ó cnalquier objeto que 
pueda servirles; esto sin contar con 
que los perros y gatos callejeros se en-
cargan de volcarlos y regar la basura 
en la vía pública. 
Debe, pues, exigirse que se resta-
blezcan los envases tapados, así como 
también debe prohibirse que se saquen 
los envases á la calle antes de las diez 
de la noche; para restablecer los enva-
ses tapados, deben darse garantías de 
seguridad á los propietarios, pues no-
sotros mismos nos hemos visto preci-
sados á suprimir dichos envases, por-
que los encargados de recoger la basu-
ra la recogen con envase y todo, más 
cuando el envase es bueno. 
Es preciso reformar los carros de re-
cogida, de manera que no rieguen el 
contenido por las calles y parques; y 
finalmente, debe realizarse la recolec-
ción de las basuras en horas en que no 
se moleste á los transeúntes, por ejem-
plo, después de las doce y media de la 
noche. Si se recojiese la basura domés-
tica durante las primeras horas de la 
mañana, no habría necesidad de depo-
sitar los envases en las aceras ó en el 
arroyo como hoy se hace, ahorrándose 
así muchos peligros á la salud del 
pueblo. 
DR. M. DELFI.V. 
Dcbre., 4, 1905. 
—rgj tm* 
El imperio ruso se desmorona á im-
pulso de eléctricas sacudidas. Parece 
que aquellos monarcas que por sus bon-
dades y nobleza de sentimientos, que 
por sus buenos deseos á satisfacir cuan-
tas necesidades han creído convenien-
tes y beneficiosas para sus pueblos y 
que por un conjunto de cualidades ex-
celentes merecieran gozar de una vida 
tranquila y de gran popularidad en sus 
reinos, están [destinados á ser víctimas 
de las situaciones borrascosas, á pagar 
errores de sus antepasados, á ser el 
punto que cierre el circuito de una se-
rie de pasadas equivocaciones y á car-
gar con la responsabilidad de cuanto 
otros hicieron. 
Xicolás 11 que, al igual de Luis X V I , 
es un monarca sencillo, bondadoso, de 
carácter excelente y tan buen padre de 
familia como amante y cariñoso con su 
pueblo, encuéntrase en una situación 
dificilísima y hasta desconocida en la 
historia del imperio ruso. 
La principal dificultad estriba en 
que se ignora lo que quieren los revolu-
cionarios. Accede el Czar á lo que le 
piden y á nadie satisface; autoriza á QD 
hombre tan inteligente y tan hábil po-
lítico como de Witte , para formar ga-
binete y proclamar la constitución y 
nadie le hace caso; da todo género de 
libertades, escarcela á los presos polí-
ticos, concede la autonomía á Finlan-
dia, incluye á Polonia en el programa 
de las naciones libres y continúa sin 
embargo la lucha, siguen las escenas 
de sangre, el incendio y el robo es ar-
tículo diario en las principales capita-
les y el imperio ruso atraviesa por una 
conmoción tremenda, entregándose el 
pueblo á los mayores excesos. 
E l ejército, columna poderosa sobre 
la que se asienta todo Estado y cuya 
fuerza garantiza la nación, ni inspira 
confianza ni hay modo de obligarle á 
contener y poner freno á los desmanes 
de los revoltosos: por el contrario, hace 
causa común con el pueblo, dando así 
mayor impulso á la anarquía y fac i l i -
tando el próximo y fatal desenlace.. 
iQué pide, qué quiere el pueblo? ¿De-
sea llegar á la República creyéndola 
única solución? 
Podrá ser; pero n i el pueblo rnso es-
tá preparado para un cambio tan ra-
dical en su forma de gobierno, ni conse-
guir ía otra cosa que llenar de horrores 
las páginas de su'historia, sacrificar la 
integridad del territorto con beneficio 
de Alemania y Austria y despedirse 
para siempre del ideal de sus constan-
tes ambiciones, de las eternas esperan-
zas de alcanzar puertos en el Medite-
rráneo y ocupar un lugar pr incipal ís i -
mo en el festín de losBalkanes, cuando 
el corrompido imperio turco, falto de 
equilibrio, se derrumbe por su escasa, 
solidez. 
Si en vez de regir los destinos del 
imperio moscovita un alma noble y un 
corazón generoso, tuviera el poder uno 
de tantos déspotas de la antigüedad, es 
segurísimo que el pueblo amotinado, 
igualmente que los que en la sombra lo 
dirigen, sentirían el peso del castigo y 
entonces, móstraríanse sumisos y tem-
blorosos solicitando el perdón de sus 
errores; pero envalentonados ante los 
procedimientos humanos de Nicolás I I , 
han sembrado el terror dentro del país, 
la desconfianza en el exterior, echando 
por tierra los valores rusos que, hasta 
después de la batalla de Mukdeu se 
mantuvieron firmes y conducen la pa-
tria á un abismo con sus locos y dispa-
ratados procedimientos. 
Terrible aspecto el que presenta el 
imperio ruso y triste s i tuación la en 
que está colocado, por las circunstan-
cias, el gran iniciador del Congreso de 
la Paz universal en La Haya. 
TELEQUINO. 
El Csiiíro íe Aróilte 
El domingo al medio día celebró 
junta la Directiva del Centro de A g r i -
cultores de Cienfuegos, bajo la presi-
dencia del Sr. D. Ignacio Pita. . 
Es la primera junta que este orga-
nismo celebra para tratar de los fines 
que viene á perseguir, y en ella se 
discutieron asuntos de gran interés pa-
ra los colonos. 
Se dijo que los dueños de centrales 
no se ajustan siempre á lo establecido 
en los contratos con los colonos, y que? 
uno de los fines del Centro de Agric id-
tores es conseguir que estos no fuesen 
perjudicados. Para ello se acordó pe-
dir : 
Que la base de las ventas de azúcar 
sea la polarización 96. 
Que no haya ventas reservadas, para 
que en ningún caso puedan excluirse 
del promedio las ventas á precios su-
bidos. 
Que no se hagan ventas sin la inter-
vención del notario comercial que dé 
fe. 
Otro de los puntos tratados fué la 
cuestión de los envases. Los centrales 
carpan 3*bre el precio de los azúcares, 
50c. por cada saco, cuando éstos tienen 
un precio mucho más reducido en el 
mercado, por lo cual se es*ima que lo^ 
colonos son también en este punto ob-
jeto de una explotación que debe desa-
parecer. 
La reunión fué larga y animada, tra« 
tándose además de varios otros asuntos 
de orden administrativo. 
«o-
LA ZAFRA 
La zafra sufrirá un ligero retras* 
con las aguas de estos días, pues la 
generalidad de los centrales que se 
preparaban á moler en seguida, no co-
menzarán la zana hasta los días p r i -
meros del año entrante. 
Desde el día 27 de Noviembre últ i-
mo está cortando caña el central San 
Francisco, de Abreu, situado entre 
Cruces y Ranchuelo. 
Cuanto m á s calor haya, m á s 
grata resulta l a cerveza JLA 
T R O P I C A L . 
CIEOiES í EMPRESAS 
Por circular fechada en Mérida, Yuca-
tán, el 24 del pasado, se nos informa que 
la sociedad que giraba en dicha plaza bajo 
la razón de J. Caballero y C*, S. en C, 
ha sido disuelta y para continuar sus ne-
gócios, se ha constituido con la denomi-
nación de J. Caballero, S. en C, una nue-
va que se hace cargo de la liquidación de 
los créditos activos y pasivos de la extin-
guida, siendo socio gerente de la mi.^ma, 
el señor don José Caballero y comandi-
tario el señor don Alfredo Domínguez 
Peón. 
Con motivo de haberse separado vo-
luntariamente con fecha 27 del pasado de 
la sociedad que giraba en Cienfuegos, ba-
jo la razón de López, Francesh y Op.t 
S.1 en-C, los socios gerentes don Manuel 
y don Juan López, po* estar previsto el 
caso en la escritura social, esta ««parición 
en nada altera lo marcha dé la casa, la 
qíie continuará sus Degocios en la misma 
forma, con la sola variación de la razón 
social que será en lo adelante la de «T". 
Francesh y Cp., S. en C, siendo sus ge-
rentes los señores don Juan Francesh y 
don Enrique Mestre. 
— ^ . . ^ 
El surtido es sin igual. Las 
están en últimas novedades 
esta casa. 
J. BORBOLLA, Compostela 56 
C-2261 Id 
Todo eso estorba en los bols i l los l—Una p luma 11 E A L , D E W A T E 
u t o m á t i c a , lamz, n i t i n t e ro 
3 es m á s c ó m o d o , m á s p r á c t i c o . — P r u é b e l a V d . y lo veráll C A S A D E W l 
? 
I , Obispo 5 2 
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COMPAÑIA DE ZARZUELA 
HOY A L A S OCHO: 
A l a ti n u e v e : 
1814S 
Una nocrae de raoda. 
Entre Cntanos... &. &, ó antes íe las Elecciones. 
8 N 
Cura de la Sífilis 
Procedimientos especiales y propios para la cura que se garantiza de las enfermedades ve-
fiéreo-sifilíticas por rebeldes y antiguas que sean. Sin inyecciones ni unturas mercuriales. E 
toüítico puede continuar en sus ocupaciones. 
Las blenorragias, flujos y gota militar se hacen desaparecer en quince días . 
De 12 á 2 —Gatinete del Dr. Lage.-Aguiar 122 
16937 • alt 13m-29 13t-30 N 
T E L E F . 1.300 
X T O X T H 
osta 49, 51 y 53- M o n t e 394 . 
Telé fono 880. Teléf. 6.060. 
, Ruegan á sus consecuentes parroquianos se sirvan proveerse coa alguna 
J^icipación de los artículos que necesiten para las fiestas de Navidad, teuien-
0^n cuenta lo diticil que es conseguirlo en los dias próximos á dichas fiestas 
^ ^ aglomeración de compradores. 
r Turrones de Jijona, Alicante, Yema, Frutas, Mazapán, Fresas, íc .—Vino 
guacha en galones.—Vinos generosos de González Byass y Ca. Sobrinos de 
pjmony y otras marcas de las más acreditadas, en botellas y galones.—Vinos 
egítimos de mesa españoles, franceses v de California, de los mejores coseche-
~~^idra achampañada inglesa, marca Aguila. 
,Galleticas finas inglesas, en envases de • lujo, propios para regalos, 
^ ^ t a s abrillantadas francesas en cajas de lujo de 2 libras, 1 libra, media 
y un cuarto de libra. 
^ Avellanas, nueces, castañas, pacanas, coquitos, dátiles, higos de Smyrma 
[•0(3a clase de artículos propios de las próximas fiestas recibidos directamente 
Nosotros, se venden por mayor y menor en 
NUM. 21. L a T E L E F O N O 1.3O0. 
^ S T A 49, 61 y 5 3 . 
C-2iS f0no 880, 
M O N T E N U M . 394 
Teléfono 0.000. 
15t-29 ís'b 
1 7 , O B I S P O 1 7 T E L E F O N O 3 9 9 
IMPRENTA, 
ENCÜADERNACION Y RAYADOS 
AGENTES DE 
KEUFFEL& ESSER Co. DENEWYCRK 
TRANSITOS, NIVELES, PLANÍMETROS 
Y TODA CLASE DE INSTRUMENTOS PARÉ 
INGENIEROS Y AGRIMENSORES 
P A P E L E S PARA DIBUJO 
HELIOGRAFICO, PARAGON. CUADRICULADO, & . 
Surtido en CADENAS-CINTAS © 
y CINTAS DE ACERO, alambradas y lino 
c219a t30 u 
c5V i/Ioderno Cubano» 
r t l E S I ^ O S T E S m X - A . DE3* -A. -El. I S I E l 2\r S» 33. 
Grandes novedades propias para l a e s tac ión . 
• - - O B I S P O N U M E R O 51 . - H A B A N A . - - • 
C-2155 alt 17-t22m6-26 
r a o t o n d e 
F I F F C K E E S C U I S I T O Y P E E M A K E N T B 
lio yenta ÍU U cas las inri lanerías, sede-
ntiK y í arn acias <le la Isla. 
Derósiio; balón Cmsellas, Obispo 107, 
isM tM}iniía a V jilearas. 
L i m i t o también dé los ricos troves • 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche para ios niños. 










Más de cien modelos distintos 
garantizados La Ca5a de,, s E ™ ^ 0 * 3 A 980- Impertinentes 
c 2?62 OBISPO 54. TELEF. 1.103 l í D 
m i 
Paseo de Maríí-Prado-Núm. 55. Habana 
Corriente eléctr ica /220 vol t* v 50 ciclos) para a lumbrado 
fuerza motriz y calefacción, producida eu l a Planta de la. Compa-
ñ ía , en el Vedado, (4,000 caballos de fuerzi), y conducida por ca-
bles subter ráneos , sin peligro de accidentes n i temor de in te r rup-
ciones. Servicio permanente, lo mismo de d ía q u é de noche, ya 
establecido y acreditado desde pr imero de año . Luz fija y sin os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobado* á la vista del sus-
criptor. ^ Precios reducidos, en re lac ión con la importancia de la 
ins ta lac ión , y disminuyendo según aumenta el consumo. 
c 2260 alt. t - m - l d i 
i - - M A N T E Q U I L L A H O L A N D E S A S U P E K I O R - -
' ' c / Z a ffieina de J í o l c c n c i a " 
Como g a r a n t í * de su pureza, ostenta 
E L R E T R A T O D E L A R E I N A G U I L L E R M I N A , D E H O L A N D A 
Se fabrica bajo la inspacción directa del instituto de registro y análisis. 
Pídase en todos los establecimientos de víveres finos. 
Importadores: B T C I X T A , d b C o . 
i 
DIAR1U D-K JbA MAKIÍNA.— JMíclón de la tarde.—DiclemDre 6 ae 1S05. 
E L SR. CRUSELLAS 
T a ha tenido término el viaje qne 
ímprendió, hace siete meses, en la 
igradable compañía de sn ^excelente 
«sposa y sus bellas y encantadoras hi-
las, nuestro qaerido amigo el señor don 
Uamón Crusellas. 
No tenemos necesidad de decir, por-
que es de todos sabido en esta Repú-
blica, y su crédito ha traspuesto los 
mares y llegado á las grandes capitales 
de Europa y América, que los herma-
nos don José y don Ramón Crusellas 
Bguran en primera línea entre los 
grandes industriales cubanos. E l desa-
rrollo que han dado á la jabonería y el 
»uge que progresivamente alcanzan sus 
perfumes—de muchos de los cuales son 
tributarias las grandes capitales de Eu-
ropa, adonde han ido á competir con 
las similares y alcanzado premios envi-
diables en algunos certámenes, —han si-
do el fundamento del crédito de quo 
disfrutan y del prestigio que rodea sus 
nombres; crédito y prestigio que ha-
brán de.acrecentarse con este viaje de 
don Ramón Crusellas, en el que el que-
rido amigo ha estudiado los progresos 
en máquinas y aparatos que se hau obte-
nido en la industria que explota, para 
introducirlos en su gran fábrica, junta-
mente con la experiencia propia y la 
de su hermano don José. 
Sean bien venidos los distinguidos 
viajeros. 
ORDEN PUBLICO 
DELGADO Y COLLAZO 
Procedente de Alqnizar llegaron á 
esta capital en la mañana de hoy el 
capitán Delgado y el teniente Rosendo 
Collazo, quienes estuvieron operando 
en aquella jurisdición en persecución 
de los alzados en armas. 
E l general Rodríguez los felicitó por 
el éxito obtenido. 
Hoy, á las dos de la tarde, serán re-
cibidos por el Presideate de la Repú-
blica, los mencionados oficiales del 
prestigioso Cuerpo de la Guardia Ru-
ral. 
? r DESCANSO ^ 
A las fuerzas del Cuerpo de la Guar-
dia Rural que han operado en perse-
cusión de las disueltas partidas de 
Roban y Castillo se les concederán tres 
ó cuatro días de descanso. 
L a S a n i d a d 
CASAS FUMIGADAS 
San José 25. 
Zanja 24. 
Virtudes 8 y 8 A. 
Obispo 38. 
Salud 38.1 
O'Reilly 45, 45 accesoria, 47 y 49. 
Habana 148 (altos y bajos). 
Concordia 3, 5 y 7. 
Monte 245, 247, 253 y 257. 
Universidad 3#. 
Arangureu 45 (Regla). 
Maceo 107 A, 107 B y 107 C, Regla. 
DE PROVINCIAS" 
PIÍÍAK D E L K I O 
Bemedios 1° de Diciembre. 
Hoy se han verificado en esta ciudad, 
cou el mayor orden y tranquilidad las 
elecciones. 
No ha habido ni el más ligero tras-
torno del orden. 
Los colegios electorales han trataba-
jado con toda independencia. 
L a policía ha descansado. 
No ha ocurrido nada. 
Loa pesimistas y los agua-fiestas se 
han llevado un solemne chasco. 
Los temores se han disipado. 
Hasta los trenes de la Habana, han 
llegado hoy con orden y regularidad. 
En cambio el de ayer noche llegó á 
las 10 y media, en vez de llegar á las 
seis y 47. 
Xingún caso sospechoso se ha pre-
sentado aún por aquí, de la fiebre 
amarilla. 
¡Ni falta que hace! 
Los módicoR de la Sanidad, sin em-
bargo, continúan yendo dos veces al 
día á la Estación del F . C. para reco-
nocer á los no inmunes que llegan de 
la capital. 
Se esta trabajando para poder abrir 
en esta ciudad un Colegio de 2í Ense-
ñanza, para el curso de 1806. 
Antes hubo aquí uno bueno, pero se 
clausuró con motivo de la guerra y no 
se ha vuelto á abrir. 
Se han hecho gestiones por varios 
vecinos amantes de la instrucción, en 
distintas épocas; pero nada han conse-
guido. 
Parece ser que arriba no estaban dis-
puestos á couceder esa gracia á los de 
ahajo. 
Ahora que las cosas han cambiado 
alga, tal vez se pueda conseguir. 
¡Dios lo quiera! 
Deque hace falta, no hay que dudar-
lo; como que hay en ésta comarca más 
de cuarenta jóvenes qne pudieran ha-
cerse Bachilleres y no lo serán por la 
causa predicha. 
Hasta otra. 
( E l Corresponsal.} 
L A P A T R O N A D E ESPAÑA 
E l viernes próximo está de fiesta la 
Colonia EspaBola de Pinar del Rio v 
M U E B L E S 
de lujo extraordinario, media-
nos v corrientes. Desde lo más 
selecto, hasta lo más útil. Una 
visita y se convencerá de que 
no se exajera. 
J. BORBOLLA COMPOSTELA 56. 
1 d 
no podía ser de otro modo siendo ese 
el dia de la Excelsa Patroua de E s -
paña. 
Salvas de voladores anunciarán el 
regocijo de los españoles á las doce de 
la noche del día 7, y se repetirán al 
medio día; por la tarde tocará en la 
terraza del Centro escogidas piezas la 
orquesta de Jardín y por la noche se 
celebrará un gran baile. 
DON GIL ALVAREZ PRIDA 
Dentro de pocos días regresará á 
Pinar del Rio, donde tantas y tan me-
recidas simpatías cuenta, nuestro res 
petable amigo el señor don Gil Alvarez 
Prida, Presidente de honor de la Co-
lonia Española de aquella ciudad. 
La Junta Directiva ha acordado que 
una comisión de su seno vaya á reci-
birlo al paradero para darle la bienve-
nida. 
NUEVA EMPRESA 
Dice E l Eco Español, de Pinar del 
Rio, que han quedado firmadas las ba-
ses para la constitución de una socie-
dad que se dedicará á la navegación 
por la costa Xorte de aquella provin-
cia, con uu capital de cincuenta mil 
pesos. 
Esta sociedad procederá á la compra 
de un vapor para dedicarlo al tráfico 
de mercancías y pasajeros por dicha 
costa. 
Débese la constitución de la Empre-
sa á los comerciantes de Consolación 
del Norte señores D. Manuel Candás y 
D. Manuel Acebal y de los Arroyos 
D. Manuel Pulido, quienes con una 
actividad digna de elogios, recorrieron 
toda la Vuelta Abajo, en la que han 
suscrito casi todo el capital de la Com-
pañía. 
Celebraremos que cuanto antes em-
piece á funcionar el vapor que ha de 
adquirirse, y así tendrán más frecuen-
te, comunicación los pueblos compren-
didos en la costa Norte de la provincia. 
COMPAÑIA DRAMÁTICA 
Ha llegado á Pinar del Rio, la com-
pañía dramática que dirijo el conocido 
actor don Antonio Alonso. 
M A T A N Z A S 
ALARMA EN E L TEATRO 
Eu la nocho del lunes durante la re-
presentación del drama E l Conde de 
Montecristo, promovióse en el teatro 
Sanio una alarma que estuvo á punto 
de convertirse en verdadero pánico, 
pues de las altas localidades surgieron 
voces descompuestas que interpretadas 
por el público como señal de peligro, 
tal vez de fuego, ocasionaron un tumul-
to indescriptible. 
La concurrencia se arremolinó y tra-
tó de escapar en masa, atropellándose; 
y sin duda se habrían originado lamen-
tables desgracias, si otros, más serenos, 
no prorrumpieran eu aplausos y frases 
de aliento y de calma. 
La causa del |incidente fué un alter-
cado ocurrido entre un policía y un es-
pectador que al ser requerido por aquél 
para que no obstruj^era el pasillo don-
de se hallaba situado, le replicó vio-
lentamente, trabáudose ambos de pala-
bras. 
FALLECIMIENTO 
E u el ingenio "Reglita", situado en 
el Roque, donde se hallaba dirigiendo 
uuos trabajos de su profesión, falleció 
el sábado, casi repentinamente, el maes-
tro de obras, don Francisco Medina Ló-
pez, cuyo cadáver fue trasladado el do-
mingo á Cárdenas, de cuyo Ayunta-
miento era el finado segundo Teniente 
de Alcalde. 
Descause en paz. 
S A N T A C L A R A 
EL FERROCARRIL A RANCHO VELOZ 
Segán E l Correo Español, de Sagua, 
vuelve á hablarse con insistencia de la 
realización del proyecto de ferrocarril 
de vía ancha desde aquella villa al 
pueblo de Rancho Veloz, y según los 
informes del colega, no será difícil que 
comiencen los trabajos de dicha impor-
tante vía tan pronto termine la actual 
campaña azucarera, y aun se anticipa-
ría el principio do las obras si se obtu-
viesen ciertas facilidades que trata de 
recabar del Gobierno la •'Cuban Cen-
tral Railways L d " . 
m «<BB— 
ras VARIOS. 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
E l dia 8 se celebrará á las ocho de 
la mañana la festividad de la Purísima 
Concepción de María Santísima, Patro-
ua de la Santa Iglesia Catedral. Des-
pués de Tercia cantada con solemni-
dad, se celebrará la misa según le ha 
mandado con canto gregoriano y acom-
pañamiento de órgano. 
Predicará el Dr. Manuel Espinosa, 
Canónigo Penitenciario. Para los cató-
licos es día festivo, y se les ruega la 
asistencia á esos solemnes cultos. 
L A PAGA D E L EJÉRCITO 
E l Secretario de Hacienda ha acor-
dado que en los poderes para el perci-
bo de haberes del Ejército Libertador 
se haga constar el grado del poderdan-
te, el haber que alcance y el Cuerpo de 
Ejército eu que figure liquidado, dando 
fe el Notario de que ese individuo es 
el mismo qne expresan los datos indi-
cados, ó en su defecto que dos testigos 
individuos del Ejército Libertador' 
conocidos de los Notarios, afirmen di-
chas circunstancias, sin cuyos requisi-
tos no serán acopiados diohos poderes 
como bastantes. 
E L SEÑOR P E R E Z ROMAN 
E l Encargado do Negocios de la Re-
pública Dominicana, señor Pérez Ro-
mán, visitó esta mañana al Secretario 
de Agricultura, Industria y Comercio, 
señor Casuso, felicitándolo por el buen 
éxito de las elecciones en el sentido de 
que no se ha perturbado la paz públi-
ca, por lo que los agricultores están de 
enhorabuena. 
E l señor Pérez Román le pidió al 
doctor Casuso semillas de tabaco ''gra-
no de oro" para su gobierno, habién-
dole sido facilitadas eu el acto. 
L A LONJA D E V I V E R E S 
Aviso. 
Para evitar la paralización de los 
negocios durante dos días seguidos, 
puesto que es oficialmente feriado el 7, 
y porque trabajando la Aduana, las 
oficinas y los ferrocarriles, no es posi-
ble hacer que el comercio deje de tra-
bajar, la Directiva de esta Compañía 
ha dispuesto que la Lonja abra sus sa-
lones á la contratación el próximo vier-
nes 8. 
Habana 6 de Diciembre de 1905. 
J. López Seña. 
FELIZ VIAJE 
A bordo del vapor correo español 
Berna María Cristina, que saldrá hoy de 
este puerto para el de Veracruz, ha to-
mado pasaje para Méjico, el joven don 
José Estrada y Guardiola, hijo del Se-
ñor Presidente de la República. 
Le deseamos un feliz viaje. 
E N L A CASA D E B E N E F I C E N C I A 
E l Dr. Eugenio Sánchez Agrámente, 
Director de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad de la Habana, se ha ser-
vido invitarnos para la tradicional fies-
ta religiosa qne en honor de la excelsa 
Patrona de dicho establecimiento, la 
Purísima Concepción, se celebrará en 
la Capilla de la citada Casa el dia 8 
del actual, á las nueve de la mañana. 
También nos comunica el doctor Sán-
chez Agramonte que, como de costum-
bre, el establecimiento estará abierto 
para ser visitado por el público en ge-
neral, el domingo 10 del corriente, des-
de las once de la mañana hasta las cua-
tro de la tarde. 
LOS T R E N E S 
A causa del descarrilamiento ocu-
rrido ayer en Matanzas, el tren gene-
ral de viajeros procedente de las Vi -
llas, llegó anoche á las ocho y media á 
la Habana. 
E l tren central no vino esta mañana 
á la Estación de Villanueva; desem-
barcó el pasaje en la Estación de Fes-
ser, (Regla), á las siete y media. 
PARA MATANZAS 
E l Director general de Obras Públi-
cas, señor Portuondo, salió anoche por 
el ferrocarril Central para Matanzas 
con objeto de recibir ul puente de hie-
rro "San Luís", recientemente cons-
truido sobre el rio San Ji^an, entre Be-
navides y la expresada ciudád. 
V A C U N A G R A T I S 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
L A MORAL P O L I T I C A Y 
L A MORAL SOCIAL 
Como parece aproximarse una era de 
rectificaciones, pedimos de rodillas, á 
los hombres honrados y de buena vo-
luntad, que toman parte en las confe-
rencias del Ateneo, y á la Prensa toda 
de esta capital, inicien ana campaña 
sobre moral social para salvarnos de 
este caos de corruptela eo que nos en-
contramos. 
Discutido suficientemente el proble-
ma del Sufragio; comiéncese uu nuevo 
debate sobre moral social, único medio 
de conseguir la regeneración de la pa-
tria cubana, hoy más corrompida que 
nunca. 
¿Atenderán nuestro ruego los que en 
el mañana se les culparía y más que 
culpárseles, tendrían la responsabili-
dad de nuestras tristezas? 
Creemos que sí. 
Varios padres de familia cubana. 
Habana, Diciembre de 1905. 
P. S.—De los degenerados que nega-
ren su concurso, protestando que no 
creen en la regeneración de la patria 
cubana; á esos, la sociedad los conoce, 
y también se les sacará del pantano, po-
cilga ó bola de cieno que los envuleve. 
E S T A B L O D E OBSERVACIÓN S A N I T A R I A 
Relación del movimiento de aníma-
les en este Departamento, durante la 
semana que hoy termina, comprendien-
do el servicio de veterinaria, inspec-
ción y desinfección: 
Servicio de Inspectores.—Establos 
visitados, 95. 
Animales inspeccionados, caballar, 
518. 
Id. id. vacuno, 113. 
Existencia anterior, 2. 
Id. ingresados, 3. 
Inyectados, Maleina, 3. 
Inyectados, Tuberculina, 0. 
Devueltos sanos, 3. 
Declarados sospechosos, 0. 
Sacrificados, 1. 
Muertos, causa común, 0. 
Lugares desinfectados, 6. 
Quedan en observación 1. 
Habana 25 de Diciembre de 1905.— 
E l Administrador. 
P a r a no gastar el dinero en 
medicinas se debe gastarlo en 
cerveza de L A T R O P I C A L , que 
ns en c ú r a l o todo. 
CRONICA DE POLICIA 
L O D E L " L A C H A M P A G N E " 
E n Casa Blanca fueron recogidos por 
la policía los pasajeros del vapor francés 
La Champagne, Agustín Prieto Iserne, 
Joaquín Yáñez Cudillero, Angel Dout y 
Lago, Andrés Reino Cardona, Juan Ma-
nuel Palmón, Antonio Fernández Váz-
quez y Antonio Soto Rodríguez, los cua-
les se arrojaron al agua cuauao ocurrió la 
alarma de que dimos cuenta esta ma-
ñana á nuestros lectores, á bordo da di-
cho buq ue. 
Dichos individuos, que figuraban como 
inmigrantes, ingresaron en el Campa-
mento de Triscornia. 
Hasta la maflana de hoy no se tienen 
noticias de que haya perecido ahogado 
ninguno de los pasajeros del vapor 
Champagne. 
E l capitán de policía del puerto, sefior 
Cueto, ha hecho en una lancha varios re-
corridos por las inmediaciones donde ocu-
rrió el suceso. 
Entre las muchas personas que presta-
ron sus servicios ayer á los pasajeros del 
vapor L a Champagne, que se arrojaron al 
agua se contaban el Inspector jefe del des-
tino de Luz, don Sebastián Mestre Amá-
bile y los inspectores á sus 'órdenes seño-
res Vizcay y Bartinetti, así como el po-
licía del puerto señor Bellido de Luna, 
que constantemente estuvo recorriendo el 
costado del vapor en un bote, salvando á 
gran número de pasajeros. 
R I O D E S B O R D A D O 
A causa de la pertinaz lluvia que cayó 
en la noche del lunes y todo el dia de 
ayer en esta ciudad y sus alrededores, se 
desbordó el río Tadeo, en Regla, inun-
dando las calles de Perdomo, 24 de Fe-
brero y Cementerio, llegando el agua en 
muchos lugares como á una vara de al-
tura. 
E l descenso del agua empezó á las cua-
tro de la tarde, sin que por fortuna se 
tuviera que lamentar desgracia personal 
alguna. 
L a policía de Regla se personó en los 
sitios de mayor peligro, con objeto de 
auxiliar á los vecinos cuyas casas estaban 
inundadas. 
CASAS I N U N D A D A S 
A causa de haberse desbordado la zan, 
ja Real que atraviesa el barrio del Cerró-
se jnundaron varias casas en la calzada, 
entre ellas la número 538, residencia de 
don Felipe Carmena, donde fué necesario 
que acudieran los bomberos y policía, con 
objeto de poder dar salida al agua, de-
rrumbando parte de los muros del patio 
de la casa. 
UNA D E N U N C I A 
La blanca Victoria Rodríguez Mona, 
vecina de la calle I , número 11, en el 
Vedado, se presentó ayer por la mañana 
en la estación de policía de aquel barrio, 
manifestando qne en la noche anterior, 
como á los diez de la misma, se presentó 
en su domicilio un conductor ó motorista 
délos tranvías eléctricos que lleva el nú-
mero 229 en la gorra, el cual estuvo ha-
blando breves momentos con su hija E l i -
sa García, de 22 años de edad, retirándo-
se seguidamente. 
Agregó la Rodríguez, que á los pocos 
momentos su hija Elisa le dijo que iba á 
salir para volver en seguida, pero como 
quiera que no ha vuelto á labora que 
hace la denuncia, supone haya ocu-
rrido algún crimen, en el cual pueden es-
tar complicados dos individuos blancos, 
cuyos nombres dió á la policía, uno de 
los cuales le había amenazado de muerte 
hace pocos días. 
De esta denuncia se ha dado cuenta al 
juzgado de instrucción del Oeste. 
F R A C T U R A G R A V E 
En el hospital "Nuestra Señora de las 
Mercedes" ingresó ayer don Carlos Feito 
Mayol, natural de España; de 46 años de 
edad y vecino del Vedado, para ser aais 
tido de la fractura de la quinta costilla 
del lado derecho, que sufrió casualmente 
al caerle encima una caja de madera. 
E l estado del paciente es de pronóstico 
grave. 
E N A R R O Y O N A R A N J O 
E l menor Rogelio Pineda, de la raza 
blanca, de 5 años, y vecino de la finca 
"San José", en Arroyo Naranjo, fué asis-
tido de la fractura del pié derecho, quo su-
frió casualmente al caerle encima un ha-
cha. 
Dicha lesión fué calificada de menos 
grave por el Dr. Arena, que le prestó los 
primeros auxilios de la ciencia médica. 
H U R T O 
Del interior de un carruaje de plaza que 
estaba en la cochera de la casa Castillejos 
número 15, le hurtaron á JD. Manuel Ro-
dríguez González, un saco de vestir, en 
cuyos bolsillos guardaba 4 pesos plata, un 
reloj con iu cadena de plata, varios docu-
mentos y otros objetos. 
Se ignora quien ó quienes sean los au-
tores de este hecho. 
Q U E M A D U R A S 
E l menor pardo Nemesio Gómez Mo-
lina, vecino de Sitios J54, sufrió quema-
duras en el cuello y dedo miñique de la 
mano derecha, de pronóstico leve, al ser 
tocado con un alambre del Centro Telefó-
nico que estaba caldo en la calzada de la 
Infanta esquina á Carlos I I I . 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
L a mestiza Emilia Godinez, de 16 años 
y vecina de Gervasio esquina á Lagunas, 
trató ayer de suicidarse por estar aburri-
da de la vida, ingiriendo cierta cantidad 
de láudano, que le produje una intoxica 
ción de pronóstico grave. 
La Godinez quedó en su domicilio por 
contar con recursos para su asistencia mé-
dica. 
A S A L T O Y R O B O 
En la madrugada de ayer, fué asaltado 
en los momentos de transitar por la calle 
de Carrillo, en Cerro, el blanco Manuel 
de la Rosa Alvarez, por dos morenos, 
quienes armados de cuchillos le despoja-
ron de cierta cantidad de dinero. 
Los ladrones se fugaron tomando la di-
rección de Je¿ús del Monte. 
PíffaQA EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada 
m m a w m m eti p tn ¿2 RABELL. \ 
ESTADOS DMiMIS 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
Yv 'EYLER Y L U Q U E 
M a d r i d , Diciembre fi.—leA general 
Weyler ha tomado como oí'eusu per-
soual las declurucioues hechas en un 
discurso pronunciado por el nuevo 
Ministro de la Guerra, general L u -
que, relativas á su propósito de res-
tablecer la disciplina en el Ejército. 
Los militares preven la posibilidad 
de que surja entre ambos generales 
una cuestión de honor, que dé por re-
sultado un desafío. 
E L D E L E G A D O APOSTOLICO 
Nueva York, Diciembre 6.—A bor-
do del vapor alemán "Kaiser Wilhem 
2 © " , ha llegado hoy á este puerto 
Monseñor Avcrsa, Delegado Apostó-
lico en Cuba y Puerto Rico. 
MUTISMO D I P L O M A T I C O 
Xueva York, Diciembre 6.—Al lle-
gar aquí ayer, Mr. Squiers, se negó 
en absoluto á hablar acerca de los 
motivos que le indujeron á presentar 
su renuncia del cargo de Ministro de 
los Estados Unido» en Cuba y se l i -
mitó á manifestar que se propone re-
gresar Á la Habana para arreglar los 
asuntos personales que ha dejado 
pendientes en Cuba. 
T U R Q U I A P I D E 
MODIFICACIOXES 
Londres, Diciembre 6.—En tele-
grama de Constautinopla al D a i l y 
Teleffruph, se anuncia que el gobier-
no otomano ha manifestado á los re-
presentantes de las potencias que ac-
cederá á las proposiciones de estas, 
relativas á su fiscalizatión de los asun-
tos flaancieros de la Mac«donia, sola-
mente si se introducen en las mismas 
ciertas mortificaciones. 
L L E G A D A D E L A G U A E D I A 
Ber l ín , Diciembre f>.--Según noti-
cias del lunes, recibidas en Eydtku-
mene, ha llegado á San Petersburgo 
el piquete de infantería de marina de 
los Estados Unidos, encargado de 
custodiar la Legación americana en 
aquella capital. 
SIN CORRESPONDENCIA 
E l lunes hacia tres días que no se 
habla recibido en San Petersburgo 
ninguna carta ó periódico del ex-
tranjero. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Jñceva York, Diciembre 6. — Ayer 
martes, se vendieron en ta Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 1,178,300 bonos y 
acciones de las principales empresas qae 
radican en los Estados Unidos. 
EL TIEMPO 
Habana, Diriembre 5 da 1903. 
En la oficina Ae fti Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
Max Mín Med 
Termómetro centígrado.. 
Tensión del v a p o r de 











Barómetro corregido 110 a. m. 764.95 
m. m 1 4 p. m. 763.73 
Viento predominante E . E . X. 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 10.0 
Total de kilómetros 875. 
Lluvia, m. m 35.5 
E L O L G A 
L a goleta americana Olga entró en 
puerto ayer procedente de Pazcagoula, 
con madera. 
E L O L I V E T T E 
E l vapor americano Olivette fondeó en 
puerto ayer á las cinco de la tarde, proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso, con carga 
y 50 pasajeros. 
E L M O N T E R E Y 
E n la mañana de hoy fondeó en bahía, 
procedente de New York, con carga y 
pasajeros. 
MERCADO MONETARIO 
GASA.S OH! OáLMCEHO 
Fintaeapaftola.... de 82% á 83% V. 
Calderilla. de 83 á85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 5 4 5% V. 
Oro amerioano ) d . ^ 5 . , ieq7y p 
contra eepafioL f ae luJ/« a loy^ 
Oro amer. contra 1 . OTI/ Á v> p 
plata espaftola. / ae a 'i¿ 
Centenes á 6.35 piaba. 
En cantidades,, á 6.30 plata. 
Luises „ á 6.07 plata. 
En eantidades.. ¿6«üSpiata. 
EU peso americ i- ] 
no en plata es- [ de 1-31% á 1-32 V. 
pafiola i 
Habana, Diciembre 6 de 1995. 
Sección Mercantil 
Jjoqja, de ?íT8Tes^ 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
A Imacén: 
15 pipas vino tinto Fortuna, ?58 p. 
25i4 „ „ V i ñ a Gallega, f21.20 uno. 
26i4 ,, „ Bodega Albrician 519 uno 
50 Oí „ ? 1 y y 114 c. 
l(Ki C[ L i manteca L a Cubana, $14 qt . 
b0C\H »» | 1 4 U q t . 
40 C[ ^ 115 qt. 
50 Ci vino Rioja Izquierdo E j $4 o. 
soC[ „ n MTji.aso. 
180 galones Gloria, |1.75 gnlón. 
40i-t „ Rioja Izquierdo, ^18 uno. 
PUERTO D E J A HABANAT 
B U Q U E S D E TRA.VE3IA. 
L L E G A D O S 
Dia 5: 
De Pascagoula, en 5 días, gol. am. Oiga, capi_ 
tan Johansen, ton. 303, con madera á R. p 
Santa María. 
De Tampa y Cuyo Hueso, en 8 horas, vp. am. 
Olivette, cp. Turuer, ton. 1678, con carga y 
50 pasajeros y G. Lawton Cltíid^ y Cp. 
Dia 6: 
De Nueva York, en 3}2 dias, vp. am. Monterey 
cp. Stevens, ton. 4.722, con carga y 133 p ¿ 
saje JOS á Zaldo, 
Aperturas de registro 
N. York , vp. am. Monterey, por Zaldo y Qa. 
Mobila, vp. cub. Mobila, por L . V. Placé. 
Buques con registro abierto 
N. York , vp. am. Esperanza, por Zaldo y Cp. 
Veracruz y escalas, vap. am. Seguranca, por 
Zaldo y Cp. 
Nueva Ürleans. vp. am. Chalmette, por M. B. 
KinSsbury. 
"Veracruz, vp. francés L a Champagne, por Bri-
dat, Montrcs y Cp. 
N. Y o r k , vp. am. Monterey, por Zaldo y Ca. 
Colón, Pto. Rico, Cádiz, Canarias y Barcelona, 
vapor español Montevideo. 
Canarias, berg. esp. Triunfo, por Galban y Cp. 
Delaware (B. W ) vp. ing.Saltwell, por Luis V. 
Placé. 
Delaware (B. W.) vp. nho. Havso, por L . V. 
Placé. 
Colón, Pto. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vp. esp. esp. Manuel Calvo, por M. Otaduy 
Veracruz, vp. esp. Reina María Cristina, por 
M. Otaduy. 
El frío Uep y es necesario aSnprse. 
L A 
Liquida en art ículos de Ropa y Sedería las 
Altimas novedades: 
Monte-Cario fantasía, á § 5-30 
Fraaadas cameras, & 8 1-00 
Colchonetas, á ? 1-00 
Sellos todos los dias y triples los sábados en 
" L A ZARZUELA MODERNA" 
Neptuno y Manrique. Teléfono 1524 
e o i r o m c A M s . 
CEHTEO SálLEfiO 
S E C R E T A R I A 
i S X J I O A S F J P A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva de este Cen-
tro, se subasta l a construcc ión de dos pabello-
nes destinados á enfermedades infecciosas en 
la Casa de Salud " L a EjsnÉfica'1 en la manzana 
limitada por J | £ c a l l e á i s Ar:<ii ;a, VelazcKiez, 
Atarés y Acierto, cor^arreglo 2 la memoria 
descriptiva, planos y pliegos de condicioneaj 
facultativas y económicas y presupuesto qua 
se hilan de manifiesto en esta Sec re t a r í a . 
L a subasta tendrá, efecto el dia 5 de Enero 
del próx imo a ñ o de 1906 á las de la nocho 
en esta oficina, á cuya hora r e c i b i r á n ¡i los in-
teresados las proposiciones que d e b e r á n ha-
cerse en pliego cernido con arreglo al modelo 
agregado á dicbo expediente. 
Y para conocimiento de las personas que 
quieran hacer proposiciones a la construcción 
de dichas obras se publica el presente. 
Habana 5 da Diciembre de 1905.—El Secre-
tario, J o s é López. 
c 2230 " alt 4t-G 
Iglesia le la V. 0. T. t S. Francisco 
K l p r ó x i m o viernes, 8 del actual, á las 9 a. 
m. se ce lebrará la fiestasolemno con sermón a 
cargo del R. P. Antonio Recondo de la Orden 
de San Francisco, en honor de la Inmaculada 
Concepción. 
E l domin go próx imo 2? de mes, á las 0 a. m. 
tendrá efecto la solemne fiesta en honor da 
San Nicolás de Bar i , también con sermón por 
el mismo R. P. 
Se recomienda la asistencia, principalmenta 
á los Hermanos y Hermanas. 
Habana, 6 Diciembre 1905.-E1 Presidecte. 
172S9 alt 3t-6 lm-7 
Sai! Bí DÍPIHE 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A . 
E n cumplimiento de lo quo previene el 
art ículo 46 de lo« Estatutos Sociales, el pró-
ximo domingo dia 10 del mes en curso ten̂ yj 
lugar á l a s 7 | i d e l a noche en los Salones oei 
Centro de la Asociac ión, la Junta General P ^ 
paratoria de elecciones, en cuyo acto se P11^^ 
deráa l nombramiento de un Presidente de ->ie-
sa. uno de EscruMnio v dos Secretarios por c*-
da Mesa, de las 10 que han de constituirse en ei 
acto de las elecciones ordinarias, para el bien 
de 1906-1807; « l ig iéndose también, los Suplentes 
correspondientes con arreglo á ^o que precep-
túa dicho art ículo en sus apartados 1 al 4. 
Lo que de orden del Sr. Presidente p. s._r. s 
hace públ ico para conocimiento de los señor 
Socjpii, quienes para poder tomar parte en , i 
Junfia, n d e m á s de estar en ella, PrOVis!oshián 
recibo de la cuota social de este mes, }ja or 
de eltar comprendidos en lo preceptuado p 
el inciso « del art ículo 11.' de los referidos es-
tatutos. 
Habana 4 de Diciembre de 1905.—El Secre-
tario, M. Panlagua. <A 
17169 6 t -4 lm- l0_ 
Centro de ¿París Galiano T4» Teléfono 19* Modas y Confecciones. 
P. Agustini. Ofrece á su distinguida clientela la segunda-remesa de sombreros 
de invierno, últimos modelos de París. 
Elegantísimos cortes de vestidos en pallet, tules, gasas y sedes, 6 infinidad de 
adornos para vestidos, salidas de teatro, flores, plumas, abanicos, guantes, velos, 
M O N T E - C A R L O S y canastillas para recien nacidos, PALETOS, trouseau P»1"* 
desposados, Corset Francés rectos. 
Caliano 74. Teléfono 1940-
C-2228 alt 13t-6 6 
J . 
de Idiomas, Taquigrafía y Mecanografía. 
D I R E C T O R : LÜ5S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro meses se pueden adquirir en esta Academia, los conooimientoJ ^9'1 
Aritmética Mercantil y Teneduría de Libro3. 
Clases de S de la mañana á 9^ de la nochs. 16016 267 N 
D I A R I O D E L A MAEINA.—Edic ión de la tarde.—Diciembre 6 de 1905. 
PBITAS! EESPÜESTAS 
XJ, (?.—Para hacerse ciudadano ca-
tenó, hay que ser mayor de edad. 
1M. 0~—ÍNO es lo mismo decir esotéri-
co qne exotérico, sino lo contrario. Se 
jamaba esotérica la doctrina secreta 
,ne los filósofos enseñaban sólo á sus 
iniciadosj y exotérica la exterior que ex-
plicaban d todo el mundo. 
p B . T. ITos.—El sueldo líquido de 
ju segundo teniente de la escala deRe-
,erva del Ejército español viene á ser 
£>l-65, á poca diferencia. 
j . C.—El que saca una patente de 
^o-ún artefacto en Cuba, puede man-
carlo íi fabiicar en el extranjero si quie-
re, y 110 P^rde el derecho de la exclu-
siva en Cuba. 
X M. — La portada del Cementerio 
es de estilo románico. 
C. iv.—Será usted servido por mi es-
timado compañero cuando usted guste, 
y ]o mismo su amiga. Infinitas gracias 
por todo, y siento que usted u.> me per-
mita dárselas personalmente. Tal vez 
¿entro de poco iré á la población donde 
nsted reside. ¿Es verdad que usted se 
llama C. R ? 
(£•. &. &.—Si los trabajos que envía 
gon cosa que supere A lo bueno ó vulgar 
y si son sueltos, es decir, que no ten-
gan el continuará, y no son muy largos, 
puede usted enviar alguno. 
/ . J?.—La Plaza de Toros de Belas-
coaín dejó de existir creo qne allá por 
1876. 
Vn curioso.—Dícese vulgarmente que 
el camaleón viye del aire; pero eso es 
ana leyenda. Este animal suele cazar 
moscas y otros insectos pequenitos que 
pasan al alcance de su boca. 
LHnconnue. — El señor Segarra nos 
ha dicho que piensa publicar sus con-
ferencias en un tomo. 
X.. . -Y.. .—¿Usted no adivina que la 
palabra hay es un tiempo del verbo ha-
\er? íTo existe en los diccionaiios, por-
que en éstos sólo se incluye el infinivo 
de los verbos. 
K S. —Para acreditar sus derechos 
como español tiene que sacar su cédnla 
pn el consulado. Se la darán en todo 
tiempo, si la pide. 
—íso hay obligación de dar vueltos 
en moneda íraccionaria, sino cuando 
se expresa anticipadamente en algún 
aviso. 
& ^ — E l árbol que aleja los mos-
quitos es el encaliptus, porque tiene la 
propiedad de secar las pantanos que lo 
rodean; y no habiendo depósitos de agua 
cerca, no hay criaderos de ese bicho. 
Los jardineros le darán razón. 
GiMa El canal de Panamá en 
construcción está situado en el mismo 
pnnto en que arranca el istmo de su 
nombre, entre Colombia y Costa Rica, 
al Sud de la América Central y al Nor-
te de la Meridional. A veces sale un 
vapor que va de la Habana ó Santiago 
de Cuba á Colón, puerto que está en "la 
costa Norte del istmo (mar de las An-
ti l las; . Tarda cuatro ó cinco días á lle-
gar. Pero la correspondencia ordinaria 
de Cuba á Panamá suele i r primero á 
Nueva York, por lo cual el viaje puede 
ser de 3-|-7 dííis. Calcule algo más del 
doble para recibir la respuesta. 
F .—El smocJcing es prenda de media 
etiqueta y sólo se usa de noehe, lo mis-
mo en salones y teatros que en casas 
particulares. 
— E l edificio del DIARIO DE LA MA-
RINA es de estilo Renacimiento. 
A . — Carmen Sobejano se halla en 
Madrid, y nació en Sevilla, según nos 
cuentan. 
Una señorita que se rie mucho de estas 
respuestas.—Me anega usted en-un mar 
de confusiones al preguntar sobre el t i -
po de mujer que más me gusta. Permi-
ta usted que me lo calle.—Mi estimado 
compañero Enrique Fontanills dice que 
naeió en Guanabacoa.—¿Qué pienso del 
bailel No he bailado nunca, y me gus-
ta ver como bailan. No puedo desapro-
bar una cosa que perteneee á las bellas 
artes, y que entra en las costumbres de 
los pueblos. Pero en la manera de gus-
tarme le diré que el baile es como la 
música; de cada cien cantantes hay 
apenas uno que sea digno de llamarse 
artista. — No creo que el rey Alfon-
so X I I T venga á Cuba, aunque tampo-
co es improbable en un joven tan afi-
cionado á viajar. — Usted considera muy 
tonto al joven qne para enamorar se 
pasea por la calle en que vive la mu-
JLibre de explosión y 
combus t i ón e s p o n t á -
neas. Sin humo n i mal 
olor, l í l abora i l a en la 
l áh r i ca establecida en 
B E L O T , en el l i tora l de 
esta b a h í a . 
Tara evitar falsilica-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
í a p i t a s las palabras 
L U Z B R I L L A N T i : y en 
i a etiqueta e s t a r á i m -
presa la marca de fá-
br ica 
TJN E L E F A N T E 
que es nuestro evclusi-
vo uso y se perseg-uirá 
con todo ei r iuor de la 
Ley á losí 'a ls i í icadores. 
El Aceits Luz Brfflifit] 
que ofrecemos a i p ú -
blico y que no tiene r i -
val , es el producto de 
unr fabr icac ión espe-
cial \ que presenta ei aspecto de agua clara, produciendo una JLUZ T A N 
KKÍtMOSA, sin humo n i mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más 
punlicado. Este aceite posee la gran ventaja de no indamarse en el caso de 
ElTuSO BFSL¿VS^SllL^ reCümeilílabie» P í ' ^ i p a l m e n t e P A R A 
Advertencia á los consumidore : L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
FANTE, es igual, si no superior en condiciones luminicas, al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
Tanbieu tenemos un completo surt ido de B K N Z í N A y G A S O L I N A , de 
clase superior para alumbrado, fuerza motr iz , y d e m á i usos, á precios re-
ducidos. 
The West I n d i a Oi l Ke í in ing Co—Oficina; S A N T A C L A R A , o. —Haban i 
C 223i ! d 
A G R A D A B L E Y P U R A : 
E S T O M A C A L T S A N A . 
I N I M I T A B L E m su A E O M A . 
O P T I M A E N S Ü C L A S E . 
Ü L T R A - S Ü P E R I O R E N T O D O . 
POR ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA 
E N L A I S L A D E C U B A . 
Oficinas de la fábrica: UNIVERSIDAD, 34 
ísléfoao U. 6137-Dirección telegráfica, NTJEVAEIELO. 
chacha que ie gusta. A mí también me 
parece tonto; pero, hija de mi alma, 
piense usted que si no existieran esos 
tontos no habr ía amor verdadero.—Y 
va la úl t ima; me pregunta: ¿qué piensa 
usted de un joven que estando enamo-
rado de una señorita, le hace desaires? 
Xo sé qné pensar; pero la timidez pro-
duce efectos tan in-verosímiles, que á 
veces hace huir de lo que más se ama. 
La naturaleza dispone las cosas de ese 
modo, porque no conviene :* la perfec-
ción de las razas que un tímido se case 
con una t ímida, y por eso ambos se re-
pelen en lugar de. atraerse. Póngale á 
un t ímido á una mujer graciosa y desen-
vuelta y verá cuán pronto'se entienden. 
SENSÍCtOS] DI 
A r o l i t o B i l l i n i 
Las mujeres artistas me parecen mu-
jeres ideales! 
Yo las admiro con devocióu pro-
funda y en ofrenda propicia á la do-
nosa cordialidad de sus virtudes, vuel-
co á su paso todas las lindas rosas del 
aplauso. 
¿A quien encomiar y rendir mereci-
das alabanzas, si no es á la legión de los 
predestinados? 
Adriana B i l l i n i , es una artista que 
el arte ha consagrado ya, y esa es la 
causa porque me ocuparé de ella en es-
ta página, que es una de las de mi l ibro 
de viajes. 
Adriana B i l l i n i , es dominicana, y he 
ahí porque cuando traspuse el pórtico 
de entrada á su petñt afelier, se agrupa-
ron en mi mente los recuerdos de la pa-
tria lejana, esa mí patria que, como la 
antigua Grecia, ha dado á la admira-
ción del mundo famosos poetas, delica-
dos artistas y héroes bizarros. 
Adriana B i l l i n i , es una de las art is-
tas que ha alcanzado más Hombradía 
en los reñidos torneos que ha promovi-
do el Arte. Los premios alcanzados 
por ella en algunas justas memora-
bles, prueban elocuentemente la vera-
cidad del aserto precedente. 
Los muchos cuadros admirables, que 
como renuevos vigorosos de robustos 
troncos, han brotado de su pincel ma-
ravilloso, la han consagrado como lo 
exigía su labor meritísima, digua de 
emulación, por aquellas que pierden 
las horas más bellas de su vida, coque-
teando frente á una luna de tocador, 
no reportándole así u ingán beneficio á 
la Patria sino contribuyendo á desvir-
tuar y pervertir la santidad de las cos-
tumbres. 
I m i l düILLEI 
impotencia.,- -PerdS' 
das seminaies^-Este' 
rii ídad.- Venéreo . - -S í -
fifis v Hernias ó oue-
braduras., 
ConBnJtas de 11 a 1 v de 3 a V 
H A B A !ÍA 4:5> 
c 222i 1 d 
Como soy un fervoroso admirador de 
toda manifestación de Arte, quise v i -
sitar el atelier, en qne la artista exhibe 
algunos de sus cuadros; fué en la hora 
del bochorno, en la hora en que las 
educandas abandonan el estudio y tor-
nan jubilosas al hogar; bien lo recuer-
do: ¡qué impresiones tan gratas! ¡esas 
perdurarán eternamente en el carnet de 
mis recuerdos!; cuando llegué al salón 
me sentí rodeado de una comparsa de 
muchachas bonitas, l indísimas mucha-
chas de la Habana elegante, que al l í 
congregadas junto á la artista, apren-
den el difícil arte de la Pintura, y que, 
en ese instante, dejaban los pinceles 
junto á las borrosas paletas, y en los 
caballetes cuadros inconclusos, porque 
ya la clase había terminado; no olvida-
ré que una, temerosa como aprendiz 
reciente que lo era. se acercó trémula á 
la artista y la dijo eu secreto: ^No de-
je usted que vea mi cuadro, porque te-
mo que lo encuentre mal" al decir esto 
y luego de comprender qne, no obstan-
te su discreción, yo me había cerciora-
do de su demostración pude ver que el 
rubor prendió carmines en la tersura 
de sus mejillas albicantes y una mira-
da de sus ojos, yo no se qué extrañas 
turbaciones provocó eu mi alma. Des-
de que se entra al salón, se sienten ra-
ras sensaciones de arte y pasan á tra-
vés del recuerdo los nombres inmorta-
les de E. Sanzio de ü rb ino , Whister, 
Veroneso, Vinci , etc., yo de mi se de-
cir, que también me sentí artista, sen-
tía absterjerse mi espíritu en unos co, 
mo eíiuvios de un arte fino y sutil-
empero, ¿quién no se siente artista 
cuando entre obras de arte se encuen-
tra?... A q u í se ve una acuarela bella-
mente pitada, tan bellamente, que al 
verla, se siente la visión de ver la sa-
via bul l i r en los capullos que parecen 
florecer y las gotas de rocío temblar y 
fulgurar sobre el esmalte de los péta-
los allí el bosquejo casi acabado de 
tin bonito paisaje en primavera; m á s ' 
allá una paleta eu que se fusionan los 
colores y que vista de lejos simula una 
concha nácar, iluminada en hora cre-
puscular, por la luz del sol descom-
puesta por un prisma. Todo en ese 
atélier inspira una intensa emoción de 
arte! Me hizq forjar idealidades una 
Venus de Milo, esculpida en mármol y 
que mostraba en sus contornos y dis-
contornos la perfecta euritmia que le 
impr imié el cincel. Largo rato deuí- i 
qué á contemplar algunos de los cua-
dros maestros de la genial pintora. En-
tre los muchos que la han conquistado 
el preciado laurel de triunfo, recuerdo 
el famoso: En la manigua; digno del 
pincel del insigne pintor español Cu-
sahs, cuya atinada distribución del co-
lor y la naturalidad del conjunto im-
primen un sello de incuestionable valor: 
el viejo soldado de luenga barba coo la 
carabina tambaleándole eu la espalda, 
la cabeza cubierta con el sombrero de 
paja del guajiro, el oido atento, la mi-
rada esquiva y melancólica y el rostro 
curtido por los soles llameantes de las 
selvas, cruza saltando ágil las recias 
malezas de los montes, tras los cuales 
se divisa una vieja cabaña entre pal-
mares, acaso abandonadas por los aza-
res de la guerra; es el mismo que dió 
el histórico grito de Baire y que aban-
donó su hogar, para i r á la manigua á 
proclamar una patria libre y soberana. 
La cocinera cubana; es otro cuadro 
que á fé mía, sería suficiente para pro-
clamar la celebridad de cualquier i n i -
ciado en los misterios pictóricos; la 
pureza de la línea y la naturalidad de 
la combinación del color, le dan un re-
marcable tono de belleza insuperable. 
En ese orden no se puede pedir mejor. 
Esa fué la frase que al verlo brotó de 
mis labios. Bien recuerdo cuando al 
hablarle de él á la artistaj rae dijo con 
ingenuidad: "Si, era una sirvienta que 
yo tenía ; el cuadro es del natural". 
Después, frente á un caballete, pude 
contemplar un hermosísimo Bouquet. 
qne es la úl t ima creación de su p r i v i -
legiado pincel. En el houquel, luce gra-
ciosamente un haz de rosas que dias 
antes v i en su salón de recibo. Hería 
mi anhelo hablar de otros de sus cua-
dros ,que;como: "Abandonadas" " X e -
lurabios", etc., han contribuido á ce-
ñir laureles en su frente, pero temo lo 
extensa que sería la tarea, pues de tan-
to hay que hablar en ese su atelier de 
pintura, que acaso por incapacidad mía 
me resisto á hacerlo! 
Me despedí de la artista llevando en 
mi alma—siempre propicia á las ado-
raciones de lo bello y pronta siempre 
á rendir homenaje al arte—un caudal 
de ineficables emociones. 
R A . DEL CASTILLO MÁRQUEZ. 
Habana, ísbre. 1905. 
esas dolencias las que llevan el nombre 
de secretas, por su propia índole. 
A remediarlas tienden los esfuerzos 
de la ciencia, y hay médicos especia-
listas para ellas y clínicas que solo á la 
curación de esos enfermos se consa-
gran. 
Úna de esas clínicas es la que tiene 
el tan conocido y acreditado Dr. Re-
dondo en la casa núm. 1 de la calzada 
de Buenos Aires (Cerro), y cuyo antvi-
cio se viene insertando en el lugar co-
rrespondiente del DIARIO. E l Dr. Re-
dondo, que fundó y deja establecida 
otra clínica análoga en Madrid—de la 
que han hablado con encomio los más 
importantes periódicos de la corte—ha 
vuelto á Cuba llamado por numerosas 
personas, con el propósito de prolon-
gar aquí su permanencia; y apenas lle-
gado, ha visto eu su clínica diversos 
enfermos de casos que parecían deses-
perados y á los que ha logrado aliviar, 
restableciéndoles con la salud, la ale-
gría que les faltaba. 
Hace pacos días tuvimos ocasión de 
visitar ese establecímieuto, donde su-
jetos al sistema rigoroso que tanta fa-
ma Ka dado al Dr. Redondo, se hallan 
numerosos enfermos, y pudimos con-
templar los progresos alcanzados, vien-
do algunas fotografías del estado en 
que llegaron, y la variación que en po-
co tiempo han alcanzado. 
Desgraciadamente, cuanto más ha-
bitantes poseen los pueblos, más ex-
puestos se hallan algunos de éstos á 
adquirir ciereas dolencias, que si en 
su origen pueden contenerse y curarse, 
dejándolas adquirir carácter crónico, 
llegan á amenazar la propia vida, oca-
sionando padecimientos grandes. Son 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PESO. 
En el vapor francés La Champagne 
ha regresado á esta ciudad después de 
un largo viaje por Europa, nuestro 
querido amigo el Sr. D. Amando Cora, 
dueño del importante establecimiento 
de géneros y novedades La Granada, 
situado en Obispo esquina á Cuba, re- t 
ja por medio de la gran peletería del ; 
mismo nombre. 
Durante su permanencia en Europa, 
después de cumplir con los afee- \ 
tos ínt imos del corazón, visitando : 
la tierra nativa, el hogar paterno y la : 
amautís ima familia, el Sr. Cora ha re- ' 
corrido en viaje de negocios las pr inci -
pales ciudades fabriles, con objeto de 
hacer compras, como las ha hecho, que 
acrecienten la fama de que desde hace 
mucho tiempo disfruta el estableci-
miento tíe su propiedad. 
Sea bien venido. 
Beba usted cerveza, pero pi-
da l a de L A T R O P I C A L . 
• • • 
G r a n r e d u c c i ó n d e p r e c i o d e l a c o r r i e n t e e l é c t r i c a p a r a J í ó a n / c o s y v e n t i l a d o r e s * 
Precios especiales fijos ó según consumo, á voluntad. 
SERVICIO PERMANENTE, DIA Y NOCHE, SIN INTERRUPCIONES. 
c 2231 
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C A D E N A E T E R N A 
novela histórico-social por 
CAROLIIsíA INVBKNTZZIO 
tf^ta novela se vende 
«a." Obispo 135) 
en " L a Mpderna Poe-
(CONTIÍíDA) 
Esta no se defendió: dijo que com-
Preüdía haber cometido una aeción exe-
J-íable acusando á su marido inocente; 
_ ^cribió con palabras animadas y con-
movedoras el inmenso dolor que le cau-
0 el desprecio de Rinaldo, los remor-
dientes del propio pasado, las tor tu-
j s Aportadas durante diez largos años, 
Pasión terrible que seguía reinando 
^ c o r a z ó n , 
feas palabras calmarou como por en-
l!!510 í a i r a de la mult i tud y vencieron 
08 r^eloS de los más severos, 
jor ^en^e ya 110 vio en Juliana á la 
toiH*1 (̂ ne ^or v^ezil deshonró á una fa-
pani1 ^ Se ^ z 0 reo de una infamia i n -
^Uficable. 
EVA0/̂ ^ ^ Imperiosa pasión excusaba 
Cülpa, " la rehabilitaba á los ojos im-
g'onables del público, 
^ióñ 'KC-Íegas aberraoionés de la op i -
lo ciU lica Sllceden más á menudo de' 
de iL6^ .01 ,0^ porque las multitudes se 
íacilmeate influir por la corrien-
te que pasa, y basta una palabra, un 
gesto, un impulso, aunque premedita-
do, para trocar en márt i r á un culpa-
ble y darle los honores de la populari-
dad. 
Los dramas de amor exaltan, apasio-
nan de tal manera á las masas, que 
hasta los más feroces delincuentes, trai-
cionados per el amor, pasan ante ellas 
como héroes, y pocos se atreven á arro-
jarles la primera piedra. 
Claudio, por el contrario, produjo 
general indignación. Cierto que las 
pruebas de su culpabilidad eran menos 
graves; que la confesión del señor Fran-
chino le libraba de la responsabilidad 
del delito cometido, pero sus ar ter ías ó 
infamias contra Rinaldo aumentaban la 
repugnancia que cansaba, que se avivó 
al saberse la triste historia de Felicidad 
y su proceder para con su hijo, el po-
bre niño adoptado por el señor Cop-
pola. 
Aunque resultase absuelto, Claudio 
Borra estaba condenado por la vindicta 
pública. 
La conducta de Gabriela, igualmente 
reprobable, tenía excusa en su arrepen-
timiento final, que la indujo, según ma-
nifestó á enviar las important ís imas 
cartas á la señora Coppola. 
E l Tola confesó cínicamente su robo; 
pero manifestó haber obrado por cuen-
ta propia, sin sospechar que entre los 
objetos robados existieran documentos 
de la importancia de los que le perdie-
ron. 
La prueba testifical en aquel proceso 
carecía de interés, pues los hechos se 
presentaban con suficiente claridad. 
So escucharon, por tanto, con mal re-
primida impaciencia y notorio tedio, 
excepto la declaración de Delia, quien 
fué objeto de una ovación por el valor 
demostrado en la intriga y por su reso-
lución al iniciar voluntariamente una 
indagación. 
La requisitoria del ministerio públi-
co, digna y moderada, exigía la conde-
na de todos los acusados, como medida 
de justicia y como reparación debida á 
una honrada familia, escarnecida moral 
y materialmente, y como por respeto á 
la sociedad y escarmiento provechoso. 
Su conocimiento levantó eu la sala mur-
mullos de aprobación. 
E l abogado Bruno, defensor de Ri-
naldo, dijo que, á ruegos de su cliente, 
no agravaba la situación de los princi 
pales acusados, y resumió la cuestión 
con tan buen sentido y sostuvo la aca-
aacióa de manera tan elocuente y noble 
que produjo en el auditorio excelente 
efecto, y llenó .de lágrimas algunos 
ojos. 
La misión de los abogados defensores 
era harto penosa, porque, dada la evi-
dencia de las culpas, no era fácil dis-
frazar la verdad ni destruirlas pruebas 
acumuladas contra sus defendidos. 
Pusieron en su labor todo el empeño 
posible, especialmente los de Juliana y 
el señor Franchino, á fin do librarlos 
de una condena infamante. 
Demostraron que los acusados habían 
expiado sus faltas con exceso, tanto en 
las amarguras de la prisión como con 
los remordimientos que les atormenta-
ban, y por úl t imo que el uno y la otra 
eran víctimas, al presentar la denuncia 
insensata contra ua inocente, de una 
pasión implacable que obscureció la in-
teligencia de Juliana y a rmó la mano 
de un viejo, siempre dulce, bueno y 
respetado. 
A los emeo días de la visita se dictó 
la sentencia. 
Eran las siete de la tarde, próxima-
mente; las luces artificiales no bastaban 
para iluminar la sala entera, dejando 
algunas de sus partea sumidas en la 
obscuridad. 
• El jurado se encontraba en la sala 
de deliberaciones; su presentacióu era 
aguardada i mpacientemente. 
Xadie hubiera cedido el puesto |por 
todo el oro del mundo. 
El sonido de la campanilla provocó 
un murmullo ea la sala. 
Detrás del tribuual aparecieron los 
jurados. 
La mult i tud contenía la respiración, 
sólo se oyó un murmullo, no se sabe si 
de aprobación ó de vituperio, cuando 
el jurado respondió á todas las pregun-
tas concernientes á la guantera, Clau-
dio y el .señor Franchino, con un no 
rotundo. 
Para Gabriela y el Tola, contestó no 
respecto á su complicidad con los de-
más acusados, y sí eu lo tocante al ro-
bo de que Rinaldo fué víctima, y del 
cual Gabriela resultaba encubridora. 
Reanudáronse los murmullos al pre-
sentarse los acusados. 
Juliana y el Sr.Franchino aparentaban 
turbación y pesar, Claudio y los demás 
interrogaron con la vista a l público, 
que Ies contestó con significativo des-
precio. 
E l secretario leyó el veredicto del 
jurado. 
La bella guantera y el señor Fran-
chino ocultaron los rostros entre las 
manos de modo que nadie pudo ver el 
efecto que en ellos causó aquella ex-
traordinaria indulgencia. 
Claudio sonrió con desfachatez, Ga-
briela silbó como una víbora; el Tola 
permaneció impasible. 
E l presidente, á raíz de ordenar 
la libertad de Eugenio, Juliana y Clau-
dio, añadió con voz conmovida: 
—La justicia de los hombres ha sido 
en esta ocasión clemente con vosotros, 
pero que su indulgencia sirva al me-
nos para vuestra enmienda eu el por 
venir y no para avivar el odio al hom-
bre leal y generoso tan deslealmente 
perseguido. Recordad que una pasión 
no disculpa un delito ni uua vileza; 
que detrás de la culpa existe siempre 
un castigo, que la absolución en nom-
bre de la ley no absuelve á las almas 
del pecado, que un día compareceréis 
ante un tribuual más severo é inexora-
ble y que, en fin, en ningún corazón 
debe albergarse el deseo de la venganza, 
sino el del perdón, como único bálsamo 
que cura las sangrientas heridas de la 
humanidad. 
La mult i tud prorrumpió en estrueii» 
doso y entusiasta aplauso. 
Restablecido el silencio, se leyó la 
sentencia que condenaba á Gabriela á 
algunos meses de prisión y al Tola á 
cinco años de reclusión y uno de v i g i -
lancia, 
Gabriela, enfurecida, injuriaba á 
Juliana, hasta que se la llevaron de la 
sala. 
^ E l Tola siguió indiferente á los cara-
bineros, como hombre acostumbrado 
á tales escenas. 
E l público se dispersó por las cerca» 
nías del Palacio de Justicia para pre-
senciar la salida de los acusados. 
Cuando salieron Juliana y el señor 
Franchino resonaron algunos tibios 
aplausos; pero al aparecer Claudio le 
acogió un coro de injurias, silbidos ó 
i mproperios. 
{ConVmuaríi) 
DIAETO D E L A S A B I N A . — E d i c i ó n de la tarde.—Diciembre 6 de 1905. 
Anoche comía con el Ministro de Es-
paña, en el restaurant de Miramar, na 
distinguido viajero de La ( hampagne. 
Era el señor Luis Bermejillo. 
Amigo mío el aristócrata y opulento 
cabalitiro desde que pasó por la Haba-
na, en uno de sus írecucutes viajes á 
Méjico, se halla de nuevo en esta c iu -
dad desde el día de ayer. 
El accidente del hermoso trasatlánti-
co francés prolongará la estancia del 
señor Bermejillo, más de lo que él es-
peraba, entre nosotros. 
Ha tomado alojamiento en el lindo 
hotelito del Malecón y ya á estas horas 
debe haber recibido billete del Unión 
Club invitáudole á visitar sus salones. 
Cuenta el seQor Bermejillo con uo 
pocos amigos en esta sociedad. 
Todo cubano distinguido que ha es-
tado en Madrid conoce y ha tratado en 
los mejores círculos á este amable, cul-
to y caballeroso joven que brilla entre 
los aristócratas más retinados de la 
Corte. 
Pertenece además el señor Bermeji-
llo al número de los hombres de sports 
más notables de España. 
Sus automóviles y sns.trenes gozan 
fama entre los primeros de la aristocra-
cia madri leña. 
Un banquero en Méjico, un sportman 
en España y siempre, en todas partes, 
un excelente hombre de mundo. 
Esto es Bermejillo. 
Séale lo más grata posible su estan-
cia en la Habana. 
Desde el viernes abandonará Mira-
mar para trasladarse al Vedado el se-
ñor Gaytán de Ayala con su elegante 
y muy amable señora. 
E l ilustre diplomático ha tomado 
por un año una de las más bellas quin-
tas del pintoresco barrio, Villa Gloria, 
estableciendo en ella su residencia par-
ticular. 
Los esposos Gaytán de Ayala fijarán 




Entre el numeroso pasaje de TM 
Champagne figura un amigo muy queri-
do en esta casa, el señor Ramón Cru-
scllas, que regresa á la Habana después 
de una larga y agradable excursión 
por Europa. 
Viene en compañía de su distinguida 
é interesante esposa, la señora Merce-
des Touzet de Crusellas, y de sus dos 
encantadoras hijas, Mercedes y Oti l ia , 
tan celebradas ambas por su hermosu-
ra, su gracia y su distinción en el mun-
do habanero. 
Los numerosos amigos que cuenta 
en esta sociedad tan simpática familia 
se congratularán, á buen seguro, de su 
feliz regreso. 
Reciba, desde estas Sabaneras, la 
-más afectuosa de las bienvenidas. 
Más viajeros. 
A bordo del Monterrey, que fondeó 
en puerto en las primeras horas de la 
mañana de hoy, llegaron los señores 
•Esteban Caeicedo, Alberto Rus, Car-




Trás una penosa enfermedad que pa-
so en grave riesgo su vida se encuentra 
ya en franco periodo de convalecencia 
la joven y bella dama Minna Betan-
court de Baudini. 
La ciencia ha triunfado allí donde el 
mal, recrudeciéndose por momentos, 
amenazaba con un fatal desenlace. 
¡Cuántas horas de angustia é ineer-
tid'umbre han corrido es ese hogar! 
Mis votos por su restablecimiento. 
Y que sea éste tan rápido como com-
pleto. 
Correo de bodas. 
Me reservo para mañana, ya que hoy 
me faltan tiempo y espacio, la reseña 
de varias bodas celebradas en estos úl-
timos días. 
Reseñas que piden—y así lo tendrán 
—un sitio en mis Habaneras. 
Boy. 
A los Nicolás llega con este dia su 
fiesta onomástica. 
Va he saludado, en la primera edi-
ción, al señor director del DIAEIO DE 
I,A MARINA y á su muy simpático pr i -
mogénito. 
Y réstame saludar á un distinguido 
caballero de la sociedad habanera, el 
señor Nicolás de Cárdenas, presidente, 
en la actualidad, del Unión Chib. 
Su hijo, el señor Colas de Cárdenas, 
también está de días. 
Y un compañero olvidado hoy de las 
crónicas, el joven Nicolás Bravo, el an-
tecesor del Conde Luis en las revistas 
sociales de La Lucha. 
No olvidaré al bnen amigo y respe-
table caballero don Nicolás Altuzarra. 
En los teatros tenemos esta noche, 
como más saliente, la Bohemia que se 
canta en Payret con la Cavalieri por 
protagonista. 
Y la velada en la Academia de Cien-
cias á la memoria de los inolvidables 
doctores Torralbas y Vicente Benito 
Valdés. 
Hablarán dos ilustres académicos pa-
ra hacer su elogio fúnebre. 
A las ocho y media. 
EN'EIQUE FONTANILLS. 
COMIDILLA 
La luz nos viene de Oriente. Yuca-
tán, respecto de la Habana no es 
Oriente; pero de Yuca tán puede venir 
la luz. No conozco yo mucho la pe-
nínsula yucateca, república federal un 
día y hoy porción de una república fe-
deral. La atravesé, y atravesándola 
crucé América, por Salina Cruz, don-
de desembarqué mar Pacífico adelante, 
montado en un respetable indio maya. 
Me bañé en Tehuautepec como un rea-
lista del sensualismo, y llegué al Atlán-
tico por Coatzocoalcos. En Coatzacoal-
cos funcionaba una cuadrilla de acto-
res; fui al teatro por matar las horas, y 
en el teatro me dijeron que no estando 
el templo de Talia provisto de butacas 
era necesario que cada quisque llevara 
su silla. Me volví al hotel, cogí una 
silla, me la eché al hombro y regresé 
al teatro. Cuando llegué al teatro la 
función había concluido. Torné á co-
ger mi silla y á echármela á cuestas y 
á llevarla al hotel. En el hotel qui-
sieron pegarme porque me había lleva-
do la silla, sin permiso. No me pega-
ron gracias á la transacción que propu-
so un vizcaíno, y fué: Que el señor via-
jero pagase dos pesetas al dueño del 
hotel como precio del alquiler de/ja si-
lla. E l Ciuchi dijo que sí. que bueuo. 
Yo dije que áutes me dejaba morder la 
nuez. 
Perico Escalante—Pierrot—me ha-
blaba en México de su pueblo: Mérida 
de Yucatán. Volveré á ella, me decía, 
cuando sea otra vez república. Los 
yucatecos, y, sobre todo, los meridia-
nos, sufren la nostalgia de una bandera. 
Así se dice. No apostaría yo en tal p ró 
ni las dos pesetas que me ahorró del 
famoso alquiler de la silla de Coatza-
coalcos. Pierrot me propuso un día 
que fundásemos un periódico satírico-
festivo, para lo cual contaba él con dos 
m i l pesos de un admirador. Extra-
ñóme tal idea porque yo en México no 
pequé literariamente. All í pagan muy 
mal á los escritores y me metí á mine-
ro. Sin duda Pierrot leyó algunas car-
tas mías y pensó que yo llevaba enton-
ces algo divino aquí adentro En lo 
cual se engañó, porque si en mí existie-
se algo divino lo hubiésemos empeñado 
en ciertos cenicientos días Dimos 
los pasos preliminares para fundar el 
periódico. F u i yo á tratar con el cé-
lebre caricaturista Angel Pons, que en-
tonces estaba en la cárcel condenado 
no sé si á cadena ó á muerte por de-
li to de imprenta—¡oh, repúblicas!—y 
que vió morir en ella á su compañero y 
co-reo el escritor Mariano Araus, á los 
pocos días de haber sido premiado en 
unos juegos florales. Angel Pons me 
prometió su colaboración asidua, y sa-
lía yo tan contento de Belén—los me-
jicanos llaman Belén á su cárcel, que 
es un infierno, sin duda j)or no perjudi-
car el idioma—cuando topé de narices 
con Pierrot. Visitamos al admirador 
de los dos m i l del ala, y nos dijo que 
sí, que nos los daría ¡en cuanto co-
brase unos atrasos que reclamaba por 
suministros á las tropas de Maximilia-
no! Nuestra primera intención fué 
darle tres ó cuatro patadas en las espi-
nillas, pero el hombre era alto y recio, 
y se nos ocurrió á tiempo que peor se-
ría pateallo. 
Me embarqué yo con rumbo hacia 
acá; Angel Pons, cuando salió de la 
cárcel dejó el dibujo literario y se de-
dicó, á dibujar mosáicos, como quien 
dice á ilustrar adoquines artificiales; 
Araus y Pierrot murieron, ambos trá-
gicamente. Araus en la cárcel, Pierrot 
en la vía pública. . . Sólo queda pasean-
do las calles de Méjico aquel proteccio-
nista alto y recio y gordo como un ce-
bón. 
En el barco que me conducía á la 
Habana—¡Séneca—liice relaciones con 
un torero que se quejaba á grito herido 
del mal trato que á bordo recibía. Se 
había mareado el muy pelma y todo lo 
encontraba malo. Cierto es que los ca-
mareros americanos son Aliases. "Pai-
zaniyo de mi via, me decía él, eztoz 
verdugos ni una zé de agua le dan á 
un moribundo..." Yo hacía una seña 
al camarero, le daba un duro... y le 
t raían un té al diestro Palomo. Sin du-
ro, no había té. E l torero sufrió m u -
cho, y al desembarcarse en la bahía de 
Progreso de Mérida, después de darme 
m i l abrazos, me dijo: u Paizaviyo; 
ahora vasté á vé quién ez Palomó1'. Y 
n a -s 
Ha llegado... 
la gentil P astorü 
Esperanza Pastor, la aterciopelada tiple que fué de 
Album y que ahora es de Martí, llego á la Habana en el 
vapor '•Beina María Cristina". 
¿ Lo Pli$m q^c fiizp al desembarcar en la ' Machina" 
fue preguntar si todavía existe el Malecón v si aún se ven-
den aquí máquinas de coser -Standard" por un peso semanal 
y sin hador, y máquinas de escribir "Hammond" á plazos. 
Al saber que SI hizo una piruetilla. 
JÍluareZ; Cernuda y Compañía 
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bajando la escala, y ya de pie sobre la 
popa de un guadaño, con ademán fie-
ro, gritó estentóreamente anatemati-
zando al buque: Er Zéneca... ya te co-
nozco ¡guazónll Y mientras decía y el 
guadaño se alejaba perdiéndose en las 
lejanías brumosas, el Palomo haciendo 
terribles molinetes con ambos brazos, 
se los golpeaba, y abr ía las manos y 
los dedoa, y hacía, en suma, señas y 
signos hartos despectivos para Er Zéne-
ca, para los Anuses, y par» los viajeros, 
que no apar tábamos la vista de aque-
llas brumas que envolvían y nos vela-
ban el pueblo de Progreso, puerto 
principal de Yucatán, república fede-
ral ayer, y hoy porción de una repú-
blica federal. 
Xada más sé de Yucatán, y así nada 
más puedo decir de Yuca tán .—Pero , 
dirá el lector, u á usted quién le...?— 
Nadie, no me preguntaba nadie; pero 
me propuse hablar de la sociedad lite-
raria La Arcadia, de Mérida, de Gabi-
no J. Vázquez, cervantista, y del cen-
tenario del Quijote en Mérida de Yuca-
tán, y me cogió la noche, y digo, co-
mo Villegas, á lo mejor del cuento: 
' 'Quédese para mafiana"! 
ATANASIO RIVERO. 
Piense usted, joven, que to-
mando cerveza de I i A T R O P I -
C A L l l e g a r á á viejo. 
F I E S T A A L E G R E 
E N 
J A I - A L A I 
El primero, á 25 tantos, disputado 
ayer resultó blanco lo mismo que hu -
biera podido resultar azul ó verde. No 
lo ganaron los blancos sino que lo per-
dieron los azules. Alverdi y Bravo, son 
dos bravos que no pudieron con Cecilio 
y yillahona, á pesar de no haber consu-
mado esta pareja ningún j v ^ o prepo-
tente y arrollador. 
El juego de Bravo no convenció como 
otras veces; su rebote flojo más claro 
que la luz y tan blando como las peras, 
su baile,demasiado baile, baile sensible 
para la cátedra, su juego de aire sin do 
minar para que lo dominasen, sus p i -
fias excéntricas, muy raras, su coloca-
ción parecida á la de un gendarme y su 
jueguito l impio dislocante, casi abusa-
dor. 
Alverdi complementó la faena de su 
zaguero; Alve rd i abusó del cantillo, no 
remató, no usó de su mano derecha y en 
cuanto al juego de aire diremos que era 
demasiado alto, fácil de devolver y de 
ganar el tanto devolviéndolo. El delan-
tero que es fuerte debe pelotear raso, 
pues es más difícil devolver los rebotes 
encogido que eu la postura natural. 
Así y todo esta pareja llegó á 22. Ce-
cilio muy desconfiado llevándolo todo 
al rebote, sin rematar, y Villabona 
metiendo el hombro con la seguridad, 
con la fuerza de un hombre. 
Andrés Treeet, el notable zaguero, 
que me tiene citado para engullir una 
merluza, procedente de nuestras pla-
yas, no me citó para que le sacase al-
gunos boletitos con el santo y seña de 
su nombre. ¡Oh, la envidia! 
E l muchachón está que arde porque 
hace dos meses seguidos que fuma los 
cigarril los del Ticket, sin probar el cu-
pón, y sin que le toque el lechón, la 
guinea ó el guanajo. 
Descuide don Andrés ; habrá guanajo 
del Ticket. ¡No faltaba más! 
E l segundo, á treinta tantos, fué emo-
cionante. Cuatro hombres serios salie-
ron á reñi r lo : Isidoro y Abando, blan-
cos, contra los azules Petit y Navarre-
te. 
Como saludo previo las parejas se 
enfrentaron en dos y en cuatro. Isidoro 
no entra, Abando pifia algunas pelotas, 
por exceso de confianza, y los azules 
suben con el tanteador; Don Ignacio 
sale de su ligera descomposición, se 
asegura, pelotea levantando y coloca, 
moviendo á los contrarios con admira-
ble precisión; Isidoro se acuerda de 
que es republicano y republicano revo-
lucionario de cañón; Isidoro se sube á 
la plataforma; Isidoro saca y mete, re-
mata, pega, destronca, abruma y arro-
lla, como un león; Isidoro superiorísi-
mo produce pánico; el Jurado no pue-
de ni quiere sentarse; los corredores 
huyen y á un espectador que no puede 
huir le remata Isidoro en las mismísi-
mas narices para igualar á catorce con 
la pareja azul. E l herido sale por sus 
piés camino de la enfermería. La ova-
ción al poco rato es indescriptible. A 
la cancha caen pesos, tabacos, prendas 
de vestir y mul t i tud de sombreros de 
Ganeja, único sombrerero elegante y 
única marca champion. 
Se reanuda la faena: Abando pelotea 
eon tranquil idad; pero sin excederse; 
Navarrete pelotea con flojedad sin entu-
siasmarse; Isidoro sigue excediéndose; 
pero Petit se le atraviesa; los dos se t i -
ran á toda ley. Las igualadas se repiten 
como las ovaciones eu catorce, quince, 
dieciseis y diecisiete. Nuevo avance de 
la pareja azul y nuevo alcance de la 
pareja blanca; iguales en 22 y á 25 
iguales. Música, palmas y olés. Nava-
rrete, que sigue flojo, se queda sin res-
tar un saque del delantero recocoveque-
ro; Petit pifia dos pelotas tontas y los 
blancos se llevan el partido entre es-
truendosa aclamación. 
Isidoro superiosísimo; PetU regular; 
Abando bueno y Nicasio flojo, sin rebo-
te y sin entusiasmo. 
Los azules quedaron en 27. 
La segunda quiniela, Ayesleráv. 
E L SUSTITUTO. 
LAMPARAS DE BRONCE 
modernistas para gas y iuz 
leectrica, imitando rosales, ma-
langas y parras. Grande y co-
losal surtido, todo del mejor 
gusto. 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-2261 1 d 
Con motivo del duelo nacional, se 
transfieren los partidos y quinielas pa-
ra el viernes 8, de la manera siguiente: 
Primer partido á 25 íante*. 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se juga rá á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
G A C E T I L L A 
Pos LOS TEATROS.—La función que 
ofrece esta noche en el Nacional la 
gran Compañía del popular Pubillones 
es muj- variada y muy bonita. 
Toman par te ,además de los afamados 
ciclistas y malabaristas Selbini y G r i -
ni, la familia Zo lar y la escultural y 
bella Miss Nellie Jordán, " la reina del 
alambre". 
El viernes, función de moda. 
La bella ópera de Puccini, la siempre 
aplaudida Bohemia, llena hoy el cartel 
de Payret. 
H a r á el papel de Mimi, protagonista 
de la obra, la señora Cavalieri. 
Y el de Museta, la Alien. 
Los demás papeles de Bohemia están 
repartidos entre Quarti, Nicolichia, 
Carbonetti, Angelini , Cirino y otras 
partes de la Compañía. 
En Albisu consta la función de la 
noche de tres tandas á las horas y pre-
cios de costumbres. 
Veánse aquí : 
Primero: Cambios Naturales. 
Segundo: Certamen Nacional. 
Tercero: ¡Pa mi que nieva! 
Mañana no hay función. 
Y el viernes, estreno de la zarzuela 
La reja de las Dolores. 
Eu Mar t i vuelve hoy á la esce-
na, á petición de espectadores n u -
merosos, la linda opereta La Poupée. 
Protagonista: la Fernández . 
Noche de moda. 
E l viernes, debut de la señorjta Es-
peranza Pastor. 
Y en Alhambra va hoy á pr i -
mera hora la aplaudida zarzuela de 
Villoch Una noche de boda, y después 
Entre cubanos ó Antes de las elecciones, 
zarzuela que cuenta por llenos sus re-
presentaciones. 
Eso es todo. 
CANTA K . — 
Tengo los ojos puestos 
en una cara, 
y al espejo rae asomo 
para mirarla. 
La vida es una cadena 
que, según cambia de manos, 
es en unas oro y flores 
y en otras hierro y esparto. 
M . del Palacio. 
LA PASTOR.—Esperanza Pastor, la 
nueva tiple de Martí , escribe á nuestro 
director la carta que sigue: 
"Sr. D. Nicolás Rivero. 
Suplico á V. la inserción en su apre-
ciable periódico de las siguientes líneas, 
quedando sumamente agradecida 
Esperanza Pastor. 
A l pisar suevamente el suelo ha-
banero, d i r i jo un cariñoso saludo al 
querido público que con tanta insisten-
cia ha solicitado mi vuelta. 
Públ ico y prensa en general cuenten 
siempre con el agradecimiento de su 
humilde servidora. 
Habana 6 de Diciembre de 1905. 
Esperanza Pastor." 
L E PALAIS ROYAU.—Se halla muy 
alborozado,—y el caso es muy natu -
ral,—todo el que al Palais Poyal--ha, i d o 
en busca de calzado.—Y es que tras la 
lluvia horrible—que el ánimo descom-
pone,—todo el calzado se pone—malo, 
pésimo, imposible.—Y el que va a l 
Palais Boyal—libre se ve de tal plaga, — 
pues el calzado que paga,—calzado es 
fenomenal.—Y sí salir le interesa,—no 
se queda con la magua,—que adquiere 
una capa de agna—allí , legí t ima, in-
glesa.—Y sabe la Habana toda—que 
de lo bueuo se fía,—que es esa pelete-
ría—la sucursal de la moda.—Y así sin 
penas ni bregas—sabe acudir cada cual 
—á ese Palais Boyal—áe Obispo es-
quina á Villegas. 
LA APBNDIOÍTÍS. —Esta cruel enfer-
medad, que tantas víctimas hace, atrae 
ahora con especialidad la atención de 
los médicos extranjeros, sobre todo de 
los alemanes é ingleses. * 
Dado lo misterioso de dicha dolen-
cia, pues aunque se sepa que es una in-
fección, aún está por determinar su ver-
dadera causa, no es extraño que haya 
acerca de ella tantas opiniones como 
observadores. 
Uno de los más conspicuos, el docto r 
SchluMberger, de Mulhouse, publica 
en una importante revista alemana un 
estudio interesantísimo á ese propósito. 
Asu juicio, la apendicitis es determinada 
por la larga permanencia en el intest i-
no grueso de cuerpos extraños inger i -
dos, ya con los alimentos ó bien aisla-
damente. Entre esos cuerpos, los que 
ofrecen más peligro, por la facilidad 
con que se clavan en el tejido del intes-
tino y lo difícil de su expulsión, son 
las espinas del pescado y las cerdas 
desprendidas de los cepillos de dientes. 
Todo el que use dicho adminículo sabe 
que, bien por estar el cepillo muy usa-
do, ó por ser de mala calidad, suele 
perder alguna que otra cerda al friccio-
narnos la boca, siendo caso frecuente el 
que se deslicen por el esófago abajo, 
tras de hacernos pasar un mal rato. 
De cien cases de apendicitis operados 
por Schlumberger, cincuenta y cuatro 
fueron ocasionados, á su juicio, por los 
malhadados pelillos. También observó 
el referido doctor muchos casos produ-
cidos por perdigones, que debieron tra-
gar los pacientes envueltos en carne de 
animales muertos con escopeta. 
LA SMITH PREMIER.—Vaya á Obis-
po, 29,—pregunte por Charles Blasco, 
—y pídale que le muestre—la Smith 
Premier, y en el acto—que la mire 
funcionar—con ua movimiento exacto, 
—una ejecución br i l lante—rápida co-
mo re lámpago ,—dirá : 4'Máquina como 
esa—de escribir, no se ha encontrado, — 
ni en Par í s , Lóndres, Suiza;—ni en 
Bélgica, n i en Chicago."—Y eso que 
dirá usté al ver la ,—á todos irá escu-
chando—los que con la Smith Premier— 
escriben que es un encanto. 
RECUERDO!— 
N i sufro porque te vayas 
ni me alegro deque vengas 
ni albricias te doy á l a ida 
ni el parabién á la vuelta 
ni el ¡arrevoir! si te huyes 
ni el \weilcome\ cuando vuelvas... 
Lo que yo prefiero darte 
de mi casto amor en prenda 
es un sin par cigarrillo 
japonés de La Eminencia. 
Fúmalo, galán del alma, 
á ver si de mi te acuerdas! 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeón tropieza en plena calle con 
un individuo que le pregunta: 
—iPodr ía usted decirme dónde vive 
un dentista por aquí cerca! 
Gedeón al instante responde: 
—Mire, tome usted por esa calle, si-
ga de largo y donde escuche gritos y 
quejas, no vacile: a l l i vive algún den-
tista. 
[ M Matías López 
el mejor, el más sano, el más nutritivo. Mejor no existe. Unico 
receptor. 11. T O K K E G R O S A . 
Otox-st^lí* 33. ToléfoirLO •700. 
15t-6 
ADROIT-YMBERT 
Vino generoso que dá vida y rejuvenece. 
- - - - E! 11 o rx & o zxx lo X* O s» o • - — - — 
Celebridades médicas lo recomiendan. Unico importador: 
0000 R. T O K K E G R O S A , Obrapía 63. lo t -6 
L A H * B * N E R Í ^ 
U X I C A C O N F I T E R I A F R A N C E S A . O B I S P O N U M E R O 89 
Tiene el gusto de partic ipar á su numerosa clientela y a l p ú -
blico en general, que ha recibido para las fiestas del presente 
mes u n gran surtido de a r t í c u l o s propios para dichos d ías , tales 
como: JPrutas abrillantadas en elegantes cestos y rajas. Jüsfu-
ches con Gal 1 eticas finas; preciosas Bomboneras, última nove-
dad y l a afamada Marrout-Glacé. 





Esta popular casa ofrece un gran surtido de calzado es-
pecial para caballeros. 
El calzado especial de LE PALAIS ROYAL que acaba de 
poner á la venta, es de la mejor clase conocida. 
ofrece la última palabra en calzado de niños v señoras. 
í m DEL mm w 
E l viernes 8, se celebrará la fiesta de la 
risima Concepc ión á las SVí, con sermón no. 
R. P. Escolaoio, Miguel Portería , y oranüLÍ 
del Maestro Pacheco, el Cura P. y ia fam^-
que costea esta fiesta, suplican á los fieles 
asist-encia. 17295 2t-62m-7 8,1 
Desea colocarse un cocinero práctico en 
midas de Restaurant.—Es persona formaf*" 
y aseado, con garantías . Informes los da el y 
ñor colector del Diario, despacho de anunci86" 
hasta la 6^ p. m. ó en la vidriera de tabacn' 
de la l í de Aguiar, café, Obispo esq, Arul ír 
17290 U-6 3m-7 
ALMONEDA PUBLICA 
E l viernes 8 del corriente á la una de la tap. 
se rematarán en el portal de la Catedral 
m in tervenc ión de Ja respectiva Comnafi<^ con pañí:
de Seguros Marít ima, 22 capas ó abrigos de tiu 
fetán y seda para Sras. descarga dei vaní 
Helvetia.—Emilio Sierra. 
17248 t2-8 m3.6 
T O P U M 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cts.—De venta en todas las boti. 
cas y Dr. Herrera, Cuba 85. 
AdmMabie remedio. 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, Reumi, 
ticos, de Oidos, de muelas, de Ijada, etc. Su-
perior á la FENACETINA y la ANTIPIRINA. 
1 sobre 5 cts. - De venta en todas las boticas 
y Dr. Herrera, Cuba 8L 
Se cura radicalmente con eJ Jarabe y loi 
cigarros ant iasmáticos del 
Dr. Herrera. 
Jarabe |1, cigarros SO centavos.—De venta ea 
todas las boticas y Dr. Herrera, Cuba núm. S5. 
C-2230 1 d 
Clínica k ciraciói il la 
. D E L 
Doctor R E D O N D O . 
BiKAcRr Aires u. 1, fiabanfc. 
Horas de oonealta de sol á sol, y desde i : da 
Diciembre 50", BOU gratis. 
c '.¿100 26-8 N 
PARA E L FRÍO ~ 
F R A Z A D A S de a lgodón y do lana, ropa inte-
rior de a lgodón , de lana, de hilo.—El mejor 
surtido, en el a lmacén de co rbatas E L PASA-
J E , Zulueta 32, entre Obrapía y v Teniente 
Rey .—En el mismo nueva remesa de pantalo-
nes de casimir á peso plata. 
alt 8t-lm7-2 """3 
Dr. J o s é R. Vlllaverde 
Dr. Luis de Solo 
ABOGJLDOS 
OBRAPIA NS86JÍ, E S Q U I N A á AQÜIAS 
Consultas: d a í> á 11 y <le 1 á 4 
T R A S L A D O 
l a Sastrería Y Camisería 




Se ha trasladado de Riela 9S al núm. 78 de 
la misma calle, caai esquina á Villegas. ' 
E n este nuevo local se han hecho grandes 
reformas, y surtido de telas para la prebente 
estación. 
L o que pongo en conocimiento de la nume-
losa clientela y del público en general. 
16723 tl5-23 n < 
DR. i . SAAVEEIO 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en emermedaaes de las Srw. f 
de loti n iños . 
Cura IPS dolencias llamadas Quirúrgicas si a 
^ces idPd de O P E R A C I O N E S . ' 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po* 
bree.—Teatro Payret, por Z u l a c a . 
C 1409 156 -1911 
Dr. Palacio 
Ciruj iaen general.—Vias urinarias.—Bnfer-
aedades de señoras.—Consultas de 12 á -^Saa medí 
Lázaro 246, Teléfono 13Í2. C217S 
San J o s é 23 
Se necesita una cocinera y una criada dfl 
manos con referencias que duerma en el aco-
modo. 
Libros de Misa 
propios para regalos de gran novedad, estilo 
modernista, lo mismo que piias para agua 
bendita, el mejor t u r a d o aue ha venido, pre-
ci.-s módicos . Primera cuadra; O'Reillj 91) «*" 
nesio Soler. 16S78 t S ^ ^ ^ 
URNAS PARA IMAGENES 
sueltas de todas medidas. Objetos de promesa 
de todas clases. Velas de cera para la primer» 
comunión. O'Reilly 91, Sinesio Soler. 
16873 ^ - 2 7 ^ 
L A M P A R I T A S PARA MARIPOSA 
se acaba de recibir un gran surtido, U b r « T 
devocionarios y rosarios de plata y meá*L.„ 
O'Reilly 91, Sinesio Soler. 16874 j ^ l L -
„ IMAGENES B E L COBRE _ 
de madera con ricos vestidos bordados y s"" 
cilios para Iglesias y casas particulares. O xt 
Uy 91, Sinesio Soler. 16875 tS-fj 
RETOCABGR B E IMAGENES 
dejándolas como nuevas. Trabajos garantiza 
dos. Sinesio Soler, OReilly 91. AO ̂  
16S70 ___tS^ . 
A LOS P E L O T A R I S . .,. 
Restaurant ' Las Palmas del í*I'lleCÍn__re-
Alvarez y Rodríguez, Monserrate 30 y 31. 
ñas todas las noches.—Arroz con pollo y r 
vieja con especiosa glorieata.—Cuartos re 
vados para familias, frescos y cómodo3. 4 
dan al paseo. 17174 1 2 6 - l J ^ , 
Doctor J . A . Trémolo 
Médico de Tuberculosos y de Eufenn0» * 
Pecho.-Consulado núm. 123, entre V i r t u a l 
Animas.—Consaltas de 12 á 3. „ „CTJ 
16932 t26-26íl_ 
0-2229 ait 
T o l ó í T o D n L O 
Ot-6 
Dr. Benito Vieta y More ^ 
Cirujano Dentista .—Teléfono ^"2*1-
Alfonso n. 391, entre San Joaquín é InrÍ^JJ|p| 
Gabinete montado á la altura de los Prl ¡ ¿ ^ 
elpmundo. Completa garant ía y periecc 
15421 W t Ü Í — 
F I S U R A S PARA NACIMIENTO'. . . 
v Nacimientos completos, se acaban o® g0, 
b i r u n gran surtido. O'Reilly 91, Sm6^0 
¡er . 16S77 tyg*ríiO" 
SoTfeo. P iano-y^Teor ia .—Clásé* ítad» 
fioritas y niñas, por práct ica y acrjot,ló0' 
profesora.-Tres clames semanales un iA¿os. 
A domicilio convencional. Pagos a"e pnncof 
San Nicolás 47. alto, entre Neptuno y J£Si 
día. 16824 
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